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DEPOSITO LEGAL LE - I - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial 
en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
-
' 7
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 
pesetas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado per Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio {BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre <BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 31 de marzo de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 950120035 
24 1996 960070901 
24 1996 010991171 
24 1996 011344112 
24 1996 011471828 
24 1996 011457579 
24 1996 960046043 
24 1996 011560138 
24 1996 960034020 
24 1996 011557007 
24 1996 010993191 
24 1996 011560645 
24 1996 010993696 
24 1996 011330673 
24 1996 011456690 
24 1995 011781744 
24 1995 011989181 
24 1996 010062496 
24 1996 010154749 
24 1996 011561047 
24 1996 012186291 
24 1996 950277739 
24 1996 950273291 
24 1996 010994912 
24 1996 011547812 
24 1996 011643600 
24 1996 011562259 
24 1996 011548216 
24 1996 011644105 
24 1995 011990700 
24 1996 011546418 
24 1996 010993821 
24 1996 011376141 
24 1996 011475868 
24 1996 950299866 
24 1996 960011081 
24 1996 011548519 
24 1996 011563269 
24 1996 960041191
24 1996 960071810 
24 1996 960126168 
24 1994 002813828 
24 1996 010157981 
24 1996 011563875 
24 1996 011756259 
24 1996 010295502 
24 1996 010982683 
24 1996 011046240 
24 1996 011054728 
24 1995 011769519 
24 1996 010997134 
24 1996 011385336 
24 1996 011477181 
24 1996 011757370 
24 1996 011757471 
24 1996 010997538 
24 1995 011770327 
24 1996 010998144 
24 1996 011463239 
24 1996 011351347 
24 1996 011647337 




































































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
LANCHARES PASTOR ATANAS10 
TRANSPORTES PRIMITIVO,S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRASPORTES FELIZ, S.L. 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
ASBER.S.L.
CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO 
SANTIAGO REGALADO AGUSTIN
MOLINASECA, S/N O 24400 PONFERRADA
DE VALUES 45 24400 PONFERRADA
RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA
RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA
RAMON Y CAJAL 11 24400 POEERRADA
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO
LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA
LA ESPINA, KM-8 O 24400 CUBILLOS DEL SIL 
NO CONSTA O 24568 OENCIA
EMBUTIDOS YSALAZDNES BABIA,S SAN FELIX DE MCE O 24142 CABRILLEES 
CONSTRUCCIONES MONTE RAJARTE CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUE 24411 PONFERRADA 
EDIGRAFICAS INTEGRA. Da ÑOR ANTIGUA MADRID C0RU6 24411 PONFERRADA 
SUMINISTROS INDUSTRIALES PON DE ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA
AGRUPACION DE DETALLISTAS MD CAMINO 8E SANTIAGO 2 24400 POMARADA 
AGRUPACION DE DETALLISTAS MD CAMBO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
AGRUPACION DE DETALLISTAS MD CAMBO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
AGRUPACION DE DETALLISTAS MD.CAMDO DE SANTIAGO 2 24400 P0WH8WA 
HOSTELERIA IEL BIERZO,S.A. CAMPADO O 24500 VULDRANCA Da
MANSER BIERZO,S.L. MONASTERIO DE MONTES 24400 FQNFEHWA
SOTUCAL,S.L. DOCTOR FLEMING 21 24400 POFBUADA
FUERTES YMERAYO,S.L. MADRTD-C0RU6L.KM.395 24410 CAMMMYA
MICRO-INFORMATICA PROFESlONA DE LA PUEBLA 12 BA 24400 P0NFH9WA
BIERZO APUNTO,S.L. G0WZ W6EZ 40 24400 POWEHWA
BIERZD APUNTO,S.L. COTEZ WÑEZ 40 24400 P0NRHWA
CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL ANTOLDi LOPEZ PELAEZ 24400 POFHIWA
SANCAYO.S.L.
SANCAYO.S.L.
ME MARIA 2 24400 POfHIWA
AVE MARIA 2 24400 «BURRADA
EN RINCON DE LOLD, S.L. FERROCARRIL 42 24400 P0NFEHWA
CAPTRO,S.L. GALICIA 276 B 24400 POfEBMDA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. RETOS DE LEON 1 24400 POfHIWA
CONSTRUCCIOES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 I OriHWA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. REROS SE LEON 1 24400 POfEMWA
CONSTRUCCIOES ALMAZCARA, S. FIEROS DE LEON i 24400 POfHIWA
CONSTRUCCIOES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
VALIENTE ROERO EUGENIO CAMBO DE SANTIAGO 1 24400 POfEHWA
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAÑA 9 2* C 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAÑA 9 2> C 
CONTRATAS GALAICO CASTELLAA ESPAÑA 9 2» C 









GONZALEZ RUIZ MANUEL 
GONZALEZ RUIZ MAME. 
GONZALEZ RUIZ MANTEL 













24430 VEGA DE VALCARCE























DE GALICIA 39 24400 PONFERRADA
NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIOES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 3S 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIOES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA 
MUROS CONSTRUCCIOES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 3! 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTOUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA 
MUROS CONSTRUCCIOES YCONTRA FIEROS DE LEON 3 39 24400 POFERRADA 
TOBO CIEN NU.TIPRECIOS, S.L. COMHttADOR SALDARA 1 24300 BETOIBRE
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 P0MTRTWA
600.000 03/94 12/94 
90.000 08/95 08/95 
659.015 02/96 02/96 
573.847 03/96 03/96 
470.423 04/96 04/96 
214.900 04/96 04/96 
300.000 06/94 12/94 
73.932 05/96 05/96 
180.000 04/95 06/95
79.200 05/96 05/96 
54.799 02/96 02/96
626.648 05/96 05/96 
269.696 02/96 02/96
269.696 03/96 03/96 
186.951 04/96 04/96 
116.357 08/95 08/95 
102.970 09/95 09/95
166.697 10/95 10/95 
98.752 11/95 11/95
573.736 05/96 05/96 
62.649 05/96 05/96
61.200 04/95 04/95 
180.000 06/93 03/95 
56.860 02/96 02/96 
91.534 05/96 05/96 
91.534 06/96 06/96 
78.702 05/96 05/96
110.981 05/96 05/96 
107.401 06/96 06/96 
255.691 09/95 09/95 
221.960 05/96 
•aftVm 02/96 02/96 
274.129 05/96
337.168 04/96 04/96
90.000 04/95 04/95 
90.000 06/95 06/95 
15.579 05/96 05/96 
302.260 05/96 05/96 
180.000 07/95 07/95 
180.000 08/95 08/95 
180.000 09/95 09/95 
120.000 12/93 01/94 
1.089.250 11/95 11/95
137.076 05/96 05/96 
305.352 07/96 07/96
6.062 01/96 01/96 
6.082 02/96 02/96 
5.873 11/95 11/95 
5.873 12/95 12/95 
5.873 08/95 06/95 
185.884 02/96 02/96
131.648 03/96 03/96 
109.399 04/96 04/96
78.231 07/96 07/96 
55.319 03/95 03/95 
45.329 02/96 02/96 
174.536 08/95 08/95 
179.066 02/96 02/96 
712.422 04/96 04/96 
1.113.380 05/96 05/96 
1.027.461 06/96 06/96 
90.000 03/95 03A5 
241.207 05/96 05^6 
261.341 04/96 04/96




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO 
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 011951650 
24 1996 011647640 
24 1996 950268039 
24 1996 011647741 
24 1996 011352495 
24 1996 960044427 
24 1996 960051703 
24 1996 011552256 
24 1996 011552357 
24 1996 011648145 
24 1996 011759592 
24 1996 011552761 
24 1996 011648852 
24 1996 011478902 
24 1996 011553367 
24 1996 011649862 
24 1996 011466067 
24 1996 011554579 
24 1996 011650771 
24 1996 012116573 
24 1996 011939549 
24 1996 011891251 
24 1996 012094345 
24 1996 011894685 
24 1996 011914085 
24 1996 011897719 
24 1996 011905496 
24 1996 011908429 
24 1996 010543052 
24 1996 011910449 
24 1996 011894584 
24 1996 011909540 
24 1996 011945512 
24 1996 011933283 
24 1996 011917119 
24 1996 011905601 
24 1996 011908328 
24 1996 011904890 
24 1996 012121829 
24 1996 011895089 
24 1996 011915301
24 1996 011919745 
24 1996 012117482 
24 1996 012112432 
24 1996 011919846 
24 1996 011924896 
24 1996 012120718 
24 1996 011932475 
24 1996 011905803 
24 1996 012118391 
24 1996 011943084 
24 1996 011910550 
24 1996 010545072 
24 1996 012124253 
24 1996 011928536 
24 1996 011926920 
24 1996 011916513 
24 1996 011917523 
24 1996 011920553 
24 1996 011921058 
24 1996 011923280 
24 1996 011939448 


































































MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 32 24400 PONFERRADA
MUROS aWBaUDCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 32 24400 PONFERRADA 
MUROS C0NBMCIGNES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA 
SEUR P80MDCXON, S.A. CENTRO COMERCIAL CON 24400 POfERRADA
OWDOWS.S.L. PABELLON EXPOSIOO« 24410 CAMPONARAYA
C#eD0BWS,S±, PABELLON EXTOSICIONE 24410 CAMPONARAYA
CMOBWS.S.L. PABELLON EXPOSICION 24410 CAMPONARAYA
HBMNOEZ MOTORIE MARIA CON AME MARIA 6 24400 PONFERRADA
CASA GOYO, S.L. MT0NI0 PEREIRA i 24500 VILLAFRANCA DEL
CASA GOYO, S.L. ANTONIO PEREIRA 1 24500 VILLAFRANCA DEL
CASA GOYO, S.L. ANTONIO PEREIRA 1 24500 VILLAFRANCA DEL
SANCHES — ALEXANDRE EL PARQUE O 24492 CUBILLOS DEL SIL
SANCHES — ALEXANDRE 





24492 CUBILLOS DEL SIL
24400 PONFERRADA
24100 VILLABLINO
218.380 05/96 05/96 
146.781 06/96 06/96 
61.200 03/95 03/95 
21.358 06/96 06/96 
1.503.056 03/96 03/96 
90.000 06/95 06/95 
90.000 07/95 07/95 
83.714 05/96 05/96 
92.397 05/96 05/96 
92.397 06/96 06/96 
326.901 07/96 07/96 
110.981 05/96 05/96 
107.401 06/96 06/96
1.043.090 04/96 04/96 
95.477 05/96 05/96
DOMINGUERO JOU PALANCANO, 
BORGES VELOSO CARLOS riANUI 
ACESCO, S.L.
ACESCO, S.L.
LOPEZ GARCIA LUCIANO 




• ANTONIO CORTES 24
ANTONIO CORTES 24













471.219 06/96 06/96 
103.856 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
VEGA MARQUES LUIS 
FERNANDEZ FELIZ ABEL 
LOPEZ LADO JOSE ANGEL 
CUADRADO PACTOS MANUEL 
FERNANDEZ FELIZ MARIO 
BLANCO GALLEGO JOSE 
ARIAS BLANCO RMIR0 
ARIAS BLANCO RAMIRO 
FERNANDEZ FELIX MAGIN 
PELLO MENDEZ JUAN VICENTE 
OTERO PARRA BLAS 
LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS
VEGA DEL PALO, 2 O 
NO CONSTA O 
CRISTO 3 O 
DE ABAJO, S/N O 
NO CONSTA O 
SIN SEÑAS O 
ZORRILLA 9 O 
ZORRILLA 9 O 
NO CONSTA O 
BARRIO S JUAN 7 O 


























GONCALVES QUINA DIAMANTINO S C. GARCIA VUELTA,12 
PRADA «RAYO ANTONIO LA LIBERTAD 27 1 A 
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL GOMEZ NLfiEZ 26 2 B
24100 VILLABLINO 38.946 01/96 01/96
24400 PONFERRADA 38.946 06/96 06/96
24400 PONFERRADA 233.677 01/96 06/96
GONCALVES ALVES ISAOUE MANUE ASTURIAS, S/N -BAR B 24100 VILLABLINO 
GARNELO RODRIGUEZ FELIX MADRID-CORUñA,KM.4O5 24530 VILLADECANS 
GONZALEZ TEIJON MIGUEL ANGEL ANTONIO PEREIRA 1 24500 VILLAFRANCA DEL
BORGES VELOSO CARLOS MANUEL DEGAñA, S/N O 24110 VILLABLINO
BARREDO FERREIRO ALBERTO LAS ERAS,S/N O 24414 CAMPO
NUNES COELHO ARMANDO BATISTA LA BRAñINA 20 24100 VILLABLINO
SOUTELO MORAIS FRANCISCO JO C/ MATACAN 17 O O PONFERRADA
«RODO.AJA..MARIA CARMEN C/CIMADEVILLA.91 O 24540 CACASELOS
GARCIA LOPEZ ARTURO REA.,S/N O 24111 VILLABLINO
MORO ALVAREZ FRANCISCO CANTALOBOS, NAVE 2 O 24411 FUENTES NUEVAS
ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO CAMINO DE SANTIAGO 3 24400 PONFERRADA
YEBRA GONZALEZ ROGELIO BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA
CODESIDO MATEO FRANCISCO JOS CAMINO DEL FRANCES 8 24400 PONFERRADA
ARES CA6TAÑEIRAS OVIDIO NO CONSTA O 24517 DRACONTE
GARCIA GARCIA CARLOS AVDA CONSTITUCION 12 24100 VILLABLINO
LIMA SILVA JOAO GUATEMALA 3 1
GONZALEZ ORIVE MANUEL PRINCIPAL, S/N O 
PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE GANDARA O 
RUBIO M.VAREZ SANTIAGO NO CONSTA O 
RODRIGUEZ PONCELAS SATURNINO NO CONSTA O 
GABRIEL — ROSA MARIA C.PEÑA UBIM,6 O 
MARTINEZ ««NDEZ ADELINA C/BARRADILL0.28 O
FRYJI — AZEDDINE SIL 10
HALIOUI — ZITOUNI LAS DELICIAS 24 1 

















233.677 01/96 06/96 
34.619 01/96 01/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
34.619 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
34.619 03/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 05/96 05/96 
77.892 04/96 05/96 
233.677 01/96 06/96
37.629 01/95 01/95 
103.856 01/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
38.946 01/96 01/96 
451.543 01/95 12/95 
158.420 01/96 06/96
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO





















RODRIGUES SOUSA JOSE JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO
CUADRADO PACIOS BERNARDO DE ABAJO,S/N 0 24443 BORRELES
SUAREZ GONZALEZ SEMEN TIERNO CALVAN 1 B 24400 PONFERRADA
PÜLICARPO LORITE JULIO VICEN VERARDO GARCIA REY, 24400 POfERRADA
ALVAREZ SAIZ PABLO JESUS SW ESTEBAN 23 24398 ALMAZCARA
MINA LA CUARENTA S.L. SANTO CRISTO O 24311 FOLGOSO DE LA RI
MINAS CEMADA, S.L. SANTA CRUZ DE MONTES 24379 TORRE DEL BIERZO
EXTRACCIONES MINERAS JOQUINS GALICIA 107 24400 POFERRADA
EXPLOTACION DE RECURSOS MINE SUSANA GONZALEZ 12 24300 BOffilBRE
EXPLOTACION DE RECURSOS MIL SUSANA GONZALEZ 12 24300 BEMBIBRE
233.677 01/96 06/96
77.892 01/96 02/96 
31.603 01/96 01/96
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
485.874 01/95 06/95 
423.537 01/95 03/95
120.000 11/93 12/93




Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.



































DAOIZ Y VELARDE 51
AVDA.DE LA GRANJA 9







OERAL SANJURJO 6 1
PADRE ISLA 56 3 D
1995 011727887 10 24001598950
1996 010962475 10 24002523379 
1996 011340371 10 24002523379 







1996 011340573 10 24003537334 
1996 011442829 10 24003537334 
1996 960073022 10 24003628068 
1996 010964600 10 24003687682 
1996 011344213 10 24003687682
1996 011443233 10 24003687682 
1996 011443334 10 24003699406 




















FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FIDALGO GARCIA ADELINA 
ALMACENES H0RBY,S.A. 
AGUSTIN NOGAL, S.A.
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 
REBORDINOS LINACERO CUELENTE 24 DE ABRIL, 7 
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 
GARCIA DIEZ MANUEL 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 








898.645 02/96 02/96 
903.233 03/96 03/96 
50.933 02/96 02/96 
72.000 03/95 03/95 
144.000 12/93 01/94 
271.814 02/96 02/96 
298.169 03/96 03/96 
344.650 04/96 04/96 
33.914 09/93 07/94 
86.303 03/96 03/96 
86.303 04/96 04/96 
61.200 06/95 06/95 
568.085 02/96 02/96 
551.368 03/96 03/96 
581.477 04/96 04/96 
1.173.514 04/96 04/96
191.311 05/96 05/96
B.O.P. Núm. 114 Miércoles, 21 de mayo de 1997 5
MUMERO DE IDENTIFICAD®
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IOTJRTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 011711601 
24 1996 940304826 
24 1996 010965406 
24 1996 011534472 
24 1996 011534573 
24 1996 011411507 
24 1996 011411608 
24 1996 011411810 
24 1996 011411911 
24 1996 011589440 
24 1996 011589541 
24 1996 010966014 
24 1996 011534876 
24 1996 960054228 
24 1996 960039979 
24 1996 010966317 
24 1996 011340169 
24 1996 940117900 
24 1996 011444746 
24 1996 950301886 
24 1996 950227926 
24 1996 910192891 
24 1996 910269279 
24 1996 910269380 
24 1996 010967327 
24 1996 011347546 
24 1996 011445960 
24 1996 950237121 
24 1996 010967630 
24 1996 011349566 
24 1996 011446162 
24 1996 950256521 
24 1996 960042306 
24 1996 960043417 
24 1996 960072921 
24 1996 960075143 
24 1996 960102122 
24 1996 950252073 
24 1996 950274002 
24 1996 960149107 
24 1996 011424843 
24 1996 011447172 
24 1996 960053117 
24 1996 960026239 
24 1996 010968943 
24 1996 011336533 
24 1996 011425146 
24 1996 010969044 
24 1996 011337947
24 1996 011447677 
24 1996 960065039 
24 1996 960008354 
24 1996 010969246 
24 1996 011537910 
24 1996 950263490 
24 1996 950263591 
24 1996 960046649 
24 1996 011512850 
24 1996 960058874 
































































BE ALFAGEME 35 
DE ALFAGEME 35 
DE ALFAGEME 35 
DE ALFAGEME 35 
DE ALFAGEME 35 




































SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
ARQUITECTO TURBADO 6 24003 LEON 
RODRIGUEZ DEL V*1E 
JOAQUIN COSTA 8 
BERNARDO DEL CARPIO 
BERNARDO DEL CARPIO 
BERNARDO DEL OWPIO
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 15 24005 LEON 
ORDOÑO II 17 24001 LEON




HORNO ELBA,S.L. DEMETRIO DE LOS RIOS 24004 LEON
VALLTEXTIL,S.L. CASCALERIAS 4 24003 LEON
EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 24002 LEON
CONSTRUCCIONES YPROMOCIOES 










SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. 
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
CAMENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 











CONSTRUCTORES LEONESES ASOCI JOSE AGUADO 4 
RELOJERO LOSADA 40 B 24009 LEON 
GENERAL SANJURJO 23 
GENERAL SANJURJO 23 
PADRE ISLA 19
CARDENAL CISNEROS 14 24009 LEON 









CHEYCA.S.L. Da FUERO 15 24001 LEON
TORIO S.A. CONSTRUCCIONES DE LA CONDESA 10 8 24001 LEON
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDEN*. LORENZANA 5 24001 LEON 















TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 
MICHAISA TIEMPO LIBRE,S.A. 
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 
CORPORACION 92 S.L. 
CORPORACION 92 S.L. 
CORPORACION 92 S.L. 
PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES 
PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES 
PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES 
ALVAREZ SILVANO FROILAN
MAPIM INVERSIONES Da MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
MAPIM INVERSIONES Da MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
MAPIM INVERSIONES Da MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
CENTRO INFORMACION DE SISTEM JUAN MADRAZO 27
AGUA FILTER G.M..S.L. CARAMILLAS 18 BA 
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A BURGO NUEVO 17
263.145 05/96 08/96 
600.000 02/93 07/93 
23.778 02/96 02/96 
24.331 05/96 05/96 
192.827 05/96 05/96 
167.900 11/95 12/95 
347.490 01/96 04/96 
128.840 11/95 12/95 
266.651 01/96 04/96 
461.529 11/95 12/95 
954.877 01/96 04/96 
189.863 02/96 02/96 
164.842 03/96 04/96 
480.000 04/94 12/94 
61.200 07/95 07/95 
47.833 02/96 02/96 
51.386 03/96 03/96 
60.120 04/94 04/94 
117.361 04/96 04/96 
600.000 08/94 08/95 
122.400 11/94 12/94 
84.000 11/90 11/90 
96.000 12/90 12/90 
96.000 01/91 01/91 
150.509 02/96 02/96 
150.509 03/96 03/96 
149.946 04/96 04/96 
61.200 03/95 03/95 
96.133 02/96 02/96 
96.133 03/96 03/96 
96.133 04/96 04/96 
90.000 03/95 03/95 
61.200 06/95 09/95 
72.000 07/95 07/95 
72.000 08/95 08/95 
360.000 06/94 12/94 
180.000 09/95 09/95 
61.200 03/95 03/95 
72.000 01/95 01/95 
180.000 06/95 11/95 
322.198 04/96 04/96 
1.191.828 04/96 04/96 
360.000 06/94 01/95 
120.000 12/95 12/95 
29.155 02/96 02/96 
29.155 03/96 03/96 
197.735 04/96 04/96 
519.742 02/96 02/96 
543.392 03/96 03/96 
559.158 04/96 04/96 
180.000 08/95 08/95 
61.200 06/95 07/95 
61.685 02/96 02/96 
71.464 05/96 05/96 
72.000 05/94 05/94 
72.000 10/94 10/94 
240.000 07/94 11/94 
869.941 05/96 05/96 
240.000 06/94 02/95 
41.010 11/95 11/95 
173.093 02/94 11/94
6 Miércoles, 21 de mayo de 1997 B.O.P. Núm. 114
NUOO DE
PROV. APREMIO
24 1996 011602473 
24 1996 011426055 
24 1996 960035434 
24 1996 960064837 
24 1996 960040181 
24 1996 011513254 
24 1996 011602776 
24 1996 960028057 
24 1996 960046144 
24 1996 011360074 
24 1996 011513456 
24 1996 011603079 
24 1996 011362502 
24 1996 011448182 
24 1996 960089388 
24 1996 950248740 
24 1996 950248841 
24 1996 011603281 
24 1996 960039878 
24 1996 010970559 
24 1996 011365936 
24 1996 011448384 
24 1996 960039777 
24 1996 960120007 
24 1996 010970862 
24 1996 011377252 
24 1996 011448990 
24 1996 940203984 
24 1996 960064433 
24 1995 010451430 
24 1996 011415648 
24 1996 011719176 
24 1996 950298149 
24 1996 960170630 
24 1995 010451531 
24 1996 960050083 
24 1996 011427469 
24 1996 011514264 
24 1996 960036848 
24 1996 011604190 
24 1996 011514466 
24 1996 960057460 
24 1996 010971064 
24 1996 011604695 
24 1996 010971165 
24 1996 011381801 
24 1996 011449293 
24 1996 011449394 
24 1996 010971367 
24 1996 011382306 
24 1996 011515072
24 1996 011604800 
24 1996 011515577 
24 1996 010971468 
24 1996 011383922 
24 1996 011515678 
24 1996 011605406 
24 1996 960067766 
24 1996 960076153 
24 1996 950264706 
24 1996 960035737 
24 1996 011515779 































































































24010 SAN MORES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 LEON









PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
JUGAR PUBLICIDAD,S.L. REPUBLICA ARGENTINA 
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
ORGAMEDICA.S.L. BORDADORES 35
ORGAMEDICA,S.L. BORDADORES 35
LLAMAZARES TRECEÑO MARCELINO MOISES DE LEON 22 
TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S.L. CONDE GUILLEN 7 
TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S.L. CONDE GUILLEN 7
AROMACOR CONSTRUCCIONES YO® OBISPO ALVAREZ MIRAN. 24009 LEON 
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRM 24009 LEON 
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
POLIGONO DE LA CHWT 24005 LEON 
POLIGONO DE LA CHANT 24005 LEON 
OROZCO 39 Oí 
OROZCO 39 01 
OROZCO 39 01





INVESTIGACION YCALCULO DE ES MOISES DE LEON 43 
INVESTIGACION YCALCULO DE ES MOISES DE LEON 43 








PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, 
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI
CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU SANTO DOMINGO 4 
CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU SANTO DOMINGO 4 
CORREDtfilA SEGUROS DE AGRICU SANTO DOMINGO 4 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NDROE CrtOENAL CI5NOOS 16 24009 LEON
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CI9ER0S 16 24009 LEON 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 
ESTILISMO DEL CHALET.S.L. 
ESTILISMO DEL QWJT.S.L 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 





JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4
FACULTAD DE VETERINA 24004 LEON 
ANTONIO VALBUENA 1 
ANTONIO VALBUENA 1 
ANTONIO VALBUENA 1 
ANTONIO VALBUENA 1
TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA AMA 32 1 
TECNICAS. AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBI DEL BIERZO 5 
SERVIDO-SERVICIOS MEDIOAMBI DEL BIERZO 5 
ALEARLE, S.L. QUEVEDO 7
MAQUINARIA GANADERA LEONESA, SAN ZACARIAS S/N PG 
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN DE LA GRANJA 9 
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDO G.REGUERAL
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 












ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
SAN PEDRO 38 24007 LEON
SAN PEDRO 38 24007 LEON




DEMETRIO DE LOS RIOS 24193 VILLAQUIUWBRE 
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ANDRES DEL R 
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ANDIES DEL R 
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN A.TDRES DEL R 
ALVARO LOPEZ NUfiEZ 2 24002 LEON 
ALVARO LOPEZ MJflEZ 2 24002 LEON 
ALVARO LOPEZ NUñEZ 2 24002 LEON 
MOISES DE LEON 4 
MOISES DE LEON 4 
ANA MOGAS 8 04 A 
RELOJERO LOSADA 40
132.581 03/93 08/93 
28.041 04/96 04/96 
61.200 07/95 07/95 
61.200 08/95 08/95 
61.200 07/95 07/95 
117.657 05/96 05/96 
117.657 06/96 06/96 
300.000 07/94 12/94 
144.000 03/95 05/95 
148.482 03/96 03/96 
503.504 05/96 05/96 
497.273 06/96 06/96 
496.481 03/96 03/96 
462.953 04/96 04/96 
300.000 06/95 07/95 
360.000 01/95 05/95 
144.000 11/94 12/94 
91.534 06/96 06/96 
90.000 07/95 07/95 
185.515 02/96 02/96 
185.515 03/96 03/96 
185.515 04/96 04/96 
180.000 07/95 07/95 
90.000 10/95 10/95 
145.015 02/96 02/96 
37.882 03/96 03/96 
42.313 04/96 04/96 
144.000 10/93 11/93 
90.000 06/95 06/95 
159.746 02/95 02/95 
286.668 06/95 12/95 
129.354 07/96 07/96 
144.000 11/94 12/94 
300.000 03/95 01/96 
85.378 02/95 02/95 
61^200 07/95 07/95 
212.096 04/96 04/96 
215.212 05/96 05/96 
300.000 03/95 07/95 
1.135.000 06/96 06/96 
85.918 05/96 05/96 
216.000 06/94 11/94 
193.310 02/96 02/96 
1.197.049 02/95 02/95 
136.373 02/96 02/96 
109.496 03/96 03/96 
124.753 04/96 04/96 
34.687 04/96 04/96 
60.017 02/96 02/96 
67.074 03/96 03/96 
93.474 05/96 05/96 
93.474 06/96 06/96 
33.562 05/96 05/96 
102.122 02/96 02/96 
65.806 03/96 03/96 
2.195.903 05/96 05/96 
1.933.204 06/96 06/96 
90.000 10/95 11/95 
420.000 08/95 08/95 
180.000 03/95 03/95 
72.000 07/95 07/95 
501.201 05/96 05/96 
429.601 06/96 06/96 
12.000 06/95 06/95




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 011513981 
24 1996 011516062 
24 1996 011712005 
24 1996 960030882 
24 1996 011429186 
24 1996 011516486 
24 1996 011449701 
24 1996 960015529 
24 1996 011539930 
24 1996 011540031 
24 1996 960155975 
24 1996 960156076 
24 1996 960164665 
24 1996 011387659 
24 1996 011517092 
24 1996 960090604 
24 1996 011517904 
24 1996 011607325 
24 1996 960064332 
24 1996 011607628 
24 1996 960062009
24 1996 960006334 
24 1996 960074032 
24 1996 010973791 
24 1996 010974502 
24 1996 011395743 
24 1996 011519520 
24 1996 011608941 
24 1996 010974603 
24 1996 011397561 
24 1996 011451721 
24 1996 011609446 
24 1996 011723422 
24 1996 011610456 
24 1996 011541748 
24 1996 960015832 
24 1996 011353509 
24 1996 011541849 
24 1996 960145568 
24 1996 960106465 
24 1996 010975108 
24 1996 011724331
24 1996 011522045 
24 1996 011508406 
24 1996 011522146 
24 1996 011611971 
24 1996 010975714 
24 1996 960027552 
24 1996 011522752 
24 1996 011434139 
24 1996 011522853 
24 1996 011523156 
24 1996 011523560 
24 1996 011613284 
24 1996 960042710 
24 1996 011524671 
24 1996 011524772 
24 1996 011614294 
24 1996 960065238 
24 1996 011726654 
24 1996 011614500 



































































24010 SAN ANDRES DEL R

























REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
DEL 18 DE JULIO 43
DEL 18 DE JULIO 43
INOCENCIO 5
MARQUESES DE SM 1SI 24004 LEON
CORTES LEONESAS 9
LA CASADA 53 55
MARAVILLAS ARTE,S.L
FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL MARIANO ANDRES 116
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE
GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA. 70 01
LERMA CALVO GREGORIO REYES LEHE9ES O
SANCHEZ FLETE GERMANIA MARTIN SARMIENTO 15
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01
QUIÑONES DE LEON 1 B 24009 LEON 
JOSE ANTONIO 26 







MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 
CONSTRUCCIONES ENSEDE2,S.L. ALFEREZ PROVISIONAL 
CONSTRUCCIONES ENSEDEZ,S.LT ALFEREZ PROVISIONAL 
ELECTROROCKY.S.L
ESCUELA DE MARKETING EINVEST GENERAL MOLA 4 
GARCIA GARCIA MARIA CONSOLAC BERMUDO III 6 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR DE LA IGLESIA 2 
LA CHANTRIA,P.R.4(Í8 24005 LEON
CONDE REBOLLEDO 17 24003 LEON 
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VWJEFRESNO 
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 





24191 SAN ANDRES DEL R 
24191 SAN ANDRES DEL R 
24191 SAN ANDRES DEL R 
24195 VILLAQUILAMBRE









COCINAS DEL NORTE,S.L. 
COCINAS DEL NORTE,S.L. 
COCINAS DEL NORTE,S.L.
CASTELLANO LEOESA DE ARREND PEREZ CALDOS 44 
ACA UND SO,S.L. ORDOñO II 9
RECREATIVOS MARTINEZ ALVAREZ ORDOÑO II 11 
ASOCIACION LEIKO SERRADORES 7
BEGOfiA COLOÍER CALVO YOTROS, ANTIBIOTICOS 10
CASTRO BARRIENTOS. ROBERTO MARQUESES DE SAN ISI 24004 LEON
ORDÜÑEZPEÑA JESUS VILLABENAVENTE 5 24003 LEON
ORDOÑEZ PEÑA JESUS VILLABENAVENTE 5 24003 LEON
FLOREZ FLOREZ MARIA MERCEDES LAUREANO DIEZ CANSEC 24009 LEON
SIMEX NOROESTE, S.L. VILLABENAVENTE 16
PERFOtoCIOtS EN CONSTRUCCIO ERAS DE RENUEVA S/N 
PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO ERAS DE RENUEVA S/N 
BENITO-LASTRA RAMON ORDOÑO II 9
MONTAJES YPtoYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
REGEL GONZALEZ ALBINO 
REGEL GONZALEZ ALBINO
COM.B.HOSTELERIA LEON LA REGLA 9
COMERCIAL A.M.C. ESPAÑA S.L. PEÑA VIEJA 4 
COMERCIAL A.M.C. ESPAÑA S.L. PEÑA VIEJA 4 
INDUSTRIA TEXTIL DEL AUTOMDV DOÑA URRACA i 
DECORACION ISMAEL S.L. 
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 
GONZALEZ MDENDEZ NAZARIO 
MARKETING DE CAMPO,S.L.
RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI RAMON Y CAJAL 5 












STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CMINO, 24010 SM ANDRES DEL R
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CAMINO,
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CAMINO,
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CAMINO, 24010 SM ANDRES DEL R
INDUSTRIAL DE LEON P 24231 ONZONILLA
24008 LEON
SANTO TDRIBIO DE MOG 24006 LEON 
CERVANTES 5 2
86.237 05/96 05/96 
190.432 05/96 05/96 
25.456 01/95 01/95 
120.000 03/95 04/95 
93.474 04/96 04/96 
209.648 05/96 05/96 
26.158 04/96 04/96 
180.000 06/95 06/95 
166.307 05/96 05/96 
56.135 05/96 05/96 
90.000 09/96 09/96 
90.000 04/96 04/96 
90.000 01/96 01/96 
33.311 03/96 03/96 
188.722 05/96 05/96 
600.000 07/95 12/95 
186.118 05/96 05/96 
183.067 06/96 06/96 
180.000 01/95 05/95
51.372 06/96 06/96 
61.200 03/95 03/95 
90.000 09/95 09/95 
72.000 12/94 12/94 
89.899 02/96 02/96 
195.085 02/96 02/96 
197.174 03/96 03/96 
201.030 05/96 05/96 
197.735 06/96 06/96 
51.596 02/96 02/96 
66.010 03/96 03/96 
54.758 04/96 04/96 
103.182 06/96 06/96 
195.467 07/96 07/96 
92.397 06/96 06/96 
20.401 05/96 05/96 
90.000 06/95 06/95 
464.606 03/96 03/96 









74.674 02/96 02/96 
144.000 12/95 12/95 
122.044 05/96 05/96
73.225 04/96 04/96
132.127 05/96 05/96 
27.718 05/96 05/96 / 
95.477 05/96 05/96 
92.397 06/96 06/96 
144.000 05/90 07/93
93.474 05/96 05/96 
221.960 05/96 05/96 
214.800 06/96 06/96 
144.000 12/95 01/96
1.183.536 07/96 07/96 
182.635 06/96 06/96 
633.662 05/96 05/96 
637.242 06/96 06/96
8 Miércoles, 21 de mayo de 1997 B.O.P. Núm. 114
NUMERO DE IDENTIFICADO*?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 011615813 10 24101374576 
24 1996 011700483 10 24101508659 
24 1996 012186089 10 24101541193 
24 1996 012186190 10 24101541193 
24 1996 012186796 10 24101541193 
24 1996 011865989 07 070051204428 
24 1996 011849623 07 080365150260 
24 1996 012086059 07 080514929475 
24 1996 011874780 07 120049977671 
24 1996 011870134 07 150070107128 
24 1996 012065144 07 170041512795 
24 1996 011874881 07 200033947641 
24 1996 011850027 07 220016240045 
24 1996 011804557 07 240011940374 
24 1996 011812641 07 240012170548 
24 1996 011840125 07 240012257242 
24 1996 011849421 07 240017776542 
24 1996 011819412 07 240018145445 
24 1996 011837495 07 240018902853 
24 1996 011852047 07 240019414428 
24 1996 011804860 07 240019692088 
24 1996 011802941 07 240019710579 
24 1996 011813247 07 240027581727 
24 1996 012043926 07 240028792914 
24 1996 011836788 07 240028985092 
24 1996 011903143 07 240029294883 
24 1996 011803648 07 240029297415 
24 1996 011922139 07 240029905784 
24 1996 011810722 07 240029941251 
24 1996 011860434 07 240029958530 
24 1996 011829213 07 240030052702 
24 1996 011850936 07 240032121731 
24 1996 011829112 07 240033043534 
24 1996 011834669 07 240033480539 
24 1996 011863262 07 240034310392 
24 1996 011817388 07 240034627866 
24 1996 010346042 07 240035965052 
24 1996 011811126 07 240035965052 
24 1996 011843155 07 240037272431 
24 1996 011811429 07 240037452135 
24 1996 011821836 07 240037685992
24 1996 011845377 07 240038390456 
24 1996 011831435 07 240038912741 
24 1996 011825472 07 240038963079 
24 1996 011814257 07 240039324969 
24 1996 011808601 07 240039425932 
24 1996 011843054 07 240041081703 
24 1996 011712914 07 240041382908 
24 1996 011861848 07 240041382908 
24 1996 011849522 07 240041594688 
24 1996 011826987 07 240041626620 
24 1996 012058878 07 240041759891 
24 1996 011867506 07 240042314209 
24 1996 011827492 07 240042431215 
24 1996 011812540 07 240042453746 
24 1996 011820523 07 240042827804 
24 1996 012069083 07 240043234800 
24 1996 011846185 07 240043239345 
24 1996 011865484 07 240043504477 
24 1996 012060191 07 240043913190 
24 1996 011882359 07 240044213890 
24 1996 011834162 07 240044599971 
24 1996 012075248 07 240044885517















































RIA BARQUERO 12 
ANTIBIOTICOS 102 
ESLA 8 O 
D0ETRIO MONTESERIN 
BURGO NUEVO 15 O





C/ GRAL MOSCARDO 21
QUEVEDO 13
RODRIGUEZ DEL VM1E
S JUAN DE SAHAGUN 11
MOISES DE LEON 49
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
30.440 06/96 06/96 
139.645 11/95 12/95 
281.561 07/95 11/95 
15.289 09/95 09/95 
28.963 06/95 09/95 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.67? 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
77.892 04/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 02/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
451.543 01/95 12/95 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
194.731 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 






34.619 05/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
173.094 02/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
103.856 04/96 06/96
MIGUEL HERNANDEZ 2  
GENERALISIMO FRANCO
RAMON Y CAJAL 5 
CAMPANILLAS 19 
PADRE ISLA 22 2 B 
AVDA 19 DE OCTUBRE 1 24008 LEON 
SM RAFAEL 2 
AVDA MADRID 65 O 
DR FLEMING 28 O 
PLAZA LUCAS DE TUY 
ALFONSO V 11 O 
FONTANAR 21 O 
FRAY LUIS DE LEON 11 24005 LEON
LAS ESCUELAS 7 O 
SACRAMENTO 10 O 
JOSE ANTONIO 25 
JOSE M FERNANDEZ 42 
MIGUEL BRAVO O 
MIGUEL BRAVO O
GRAN CAPITAN 11 - 13 24010 LEON 
AV MADRID 37 O 24005 LEON 
RODRIGUEZ DEL VALLE, 24002 LEON 
DR FLEMING 4 O 24009 LEON 
24002 LEON
BATALLA DE CLAVIJO 3 24006 LEON 
JOSE ANTONIO 107 
JOSE AGUADO 14 O 
PASEO SALAMANCA 11 
SAHAGUN 14 2 
SAHAGUN 14 2
AVDA ASTURIAS 14 3A 24008 LEON 
SAN GUILLERMO 33-4 O 24006 LEON 
DONOSO CORTES 11 O 
ANTIBIOTICOS 42 
MARQUES SANTA MARIA
NUEVE DE FEBRERO 2 O 24005 LEON 
RAFAEL HARIA DE LABR 24002 LEON 
PALOMA 11 O 
REP ARGENTINA 8 O 
ANTIBIOTICOS 129
ALVARO LOPEZ NU9EZ 4 24002 LEON 
RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON 
AV NOCEDO 20 O 24007 LEON 
MOISES DE LEON 39 2 24006 LEON
E5CANCIAMD CASTRO MIGUEL COLON 20 1 I 
ARRANDI MOTOR,S.A ANTONIO VALBUENA 1
EUROPARK MAKZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 2 B 
EUROPARK MAKZANEDA TORIO,S.L LOPE DE «GA 9 2 B 
EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 2 B 
GIL VIÑAS JUAN 
BALLENA ESTEBAN CARLOS 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS 
AUGUSTO MARTINEZ JESUS M 
IBARZABAL ««CIA JOSE MAN 
VIDUEIRA PEREZ MANUEL 
LLAVERO SERRANO FELICIANO 
CUERVO FERNANDEZ MANUEL 
LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
FARTO FERNANDEZ ARMANDO 
PEREZ FERNANDEZ RICARDO 
MELON DIEZ GRACIANO
VILLAFAIt ÍWTIItZ SEBASTIAN MARATIN ««MIENTO 28 24004 LEON 
BREMES MARTINEZ RICARDO 
GONZALEZ SANCHO ANGEL 
FERNANDEZ VIHUELA MANUEL 
FERNANDEZ GARCIA MAUDILIO 
ESCtfA SANDEZ EDUARDO 
MEDIM GONZALEZ PEDRO
REBORDINOS UWCER0 CLEMENTE C/ SM IGNACIO LOYOL 24010 LEON 
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MtfIA 
SIERRA CANAL ALFREDO 
IELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
BLANCO GUTIBREZ AGAPITO 
CASADO OTERO BAUDILIO
leODEZ SUAREZ JOSE ANTONIO C/ SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 
VALBUENA SUAREZ VALENTIN 
leeozA Martínez Gregorio 
GRANDE ADAfEZ JOSE LUIS 
SANTOS ALONSO M JESUS 
PERRERO CHAMORRO ELISEO 
PERRERO CHAMORRO ELISEO 
BARRANIES CALAN JUAN JOSE 
ALVAREZ. ALVAREZ AGUSTIN 
BARRIENTES ERNESTO 
SEMEN GARZON FELISA
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CLARA 4 O 
VELASCO GOMEZ JOSE (ELI 
MORENO BLANCO JUAN DIONISIO 
MARTINEZ LOPEZ JESUS 
RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL 
SASTRE ALVAREZ JOSE CELSO 
SASTRE ALVAREZ JOSE CELSO 
NARANJO ROBAS MANUEL 
VALSES VALBUENA CAMILO RAM 
GARCIA ««CIA MARIA JESUS 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO 
AVILA fOENDEZ JUAN CARLOS 
ALVAREZ DIEZ ISIDRO 
MANSO GONZALEZ POSADA BASILI 
ARIAS GONZALEZ RAMON 
MATEOS ANTON LAURENTINO 
VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS 
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 
ABELLA RUBIO M ANTONIA 
SAN JOSE MARTIttZ M CARÍEN 
DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO
B.O.P. Núm. 114 Miércoles, 21 de mayo de 1997 9
NUMERO DE IDENTIFICAME
PROV. APREMIO DEL S.R. MIMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1996 012067467 07 240045312519 
24 1996 011824765 07 240045668890 
24 1996 011832142 07 240045876937 
24 1996 011869528 07 240046038403 
24 1996 011845074 07 240046102360 
24 1996 011811025 07 240046166523 
24 1996 012049986 07 240046166523 
24 1996 011859323 07 240046208656 
24 1996 011827694 07 240046656977 
24 1996 012060700 07 240046656977 
24 1996 011812237 07 240046886949 
24 1996 010834557 07 240047202504 
24 1996 012079086 07 240047202504 
24 1996 011840529 07 240047329210 
24 1996 012056454 07 240047596059 
24 1996 011807688 07 240047791574 
24 1996 012072218 07 240048380345 
24 1996 012064639 07 240048542417 
24 1996 012053525 07 240048721259 
24 1996 012068861 07 240048924858 
24 1996 011836889 07 240049511407 
24 1996 011802234 07 240049599313 
24 i 996 011805466 07 240049930931 
24 1996 011845983 07 240050141301 
24 1996 012071511 07 240050141301 
24 1996 011820422 07 240050240725 
24 1996 011862959 07 240050296602 
24 1996 011844771 07 240050381373 
24 1996 011862454 07 240050438967 
24 1996 011832950 07 240050739061 
24 1996 012073329 07 240050826967 
24 1996 011843862 07 240051174652 
24 1996 011817590 07 240051203045 
24 1996 011818806 07 240051288931 
24 1996 012077470 07 240051393409 
24 1996 011849017 07 240051427458 
24 1996 011836586 07 240051625195 
24 1996 011804254 07 240052056948 
24 1996 011863363 07 240052218313 
24 1996 011813146 07 240052363510 
24 1996 012050794 07 240052363510 
24 1996 011823048 07 240052477078 
24 1996 011829516 07 240052819309 
24 1996 011845579 07 240052839618 
24 1996 011814358 07 240053028059 
24 1996 011814055 07 240053029271 
24 1996 011849118 07 240053175478 
24 1996 011814964 07 240053187404 
24 1996 011834768 07 240053231759 
24 1996 011841842 07 240053393427 
24 1996 011819614 07 240053393528 
24 1996 012055040 07 240053393528 
24 1996 011815671 07 240053542664 
24 1996 012052010 07 240053542664 
24 1996 011844468 07 240053583383 
24 1996 012052414 07 240053601571 
24 1996 011835374 07 240054288756 
24 1996 012053828 07 240054611886 
24 1996 012054030 07 240054719903 
24 1996 012073228 07 240054767490 










COVADONGA 2 O 





GRANDE RUBIO JOSE ANGEL ZACARIAS SANCtCZ 8 O 24000 TROBAJO CAMI 
AAIZ LOPEZ PATRICIO SIN SEÑAS O 
FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANI SANTO TIRSO 24 O 
BÜUZO CARBALLO MARIO 
GONZALEZ GARCIA COVADONGA 
LOPEZ RIVA JOSE LUIS 
LOPEZ RIVA JOSE LUIS 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS
GONZALEZ SUBILLAS FRANCISCO
GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO
GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 
ALONSO INFANTE FRANCISCA 
ALONSO INFANTE FRANCISCA
CONDE GUILLEN 9 
MAESTRO NICOLAS 32 O 24005 LEON 
PEÑA CUERVO 9 O 24008 LEON
PEÑA CUERVO 9 O 24008 LEON
SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
AVDA DR FLEMING 50 O 24009 LEON 
AVDA DR FLEMING 50 O 24009 LEON 
CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
C/MIGUEL HERNANDEZ 2 24190 ARMONIA 
C/MIGUEL HERNANDEZ 2 24190 ARMONIA
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ LA TORRE 6 O 
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CERDA 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 O 
CARDEÑOSO SAENZ MIERA ANTOLI 18 DE JULIO 2 O 
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 
MARTINEZ ANTOLIN TOMAS 
PANIAGUA GOMEZ TIMOTEO
GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL SERRANOS 2 
















JUAN DE BADAJOZ 2 O 
RENUEVA 32 
JUM XXIII 8 O 
MOISES DE LEON 17 O 
fWtTIN SARMIENTO 12
BERNARDO DE CARPIO 1 
MONTE DE PIEDAD 7 O
ALONSO MARTINEZ JULIO FERNAN QUEVEDO 23 
PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 
PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL
GONZALEZ LAGUNA JUAN GABRIEL SAN FFRANCISCO 12 3 
DIEZ CASTRO JESUS ALBERTO 
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A 
MUNICIO FIGAL M LUISA 
PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 
PUERTA CASTAÑO MIGUEL A 
PACHO PACHO FELIX
SAN JULIAN GUTIERREZ JOSE AN C/ FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON
FRUELA II 2 3 I
PENA VIEJA 4 O 
FRUELA II 4 O 





FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 
FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN NUÑEZ DE GUZMAN 8-1
RODRIGUEZ MORAN ADELINO OBISPO ALMARCHA 47
SANTAMARIA MQDINO GONZALO VILLASABARIEGO O








24219 MANSILLA DE LAS
24008 LEON










VILLABENAVENTE 21 1 24003 LEON 
SEÑOR DE BEMBIBRE 2 24005 LEON 
INDEPENDENCIA 6 O 24001 LEON 
AVD JOSE AGUADO 24 O 24005 LEON
ESTABAN JORDAN 2 O 24008 LEON
POL. INDUSTRIAL ARCA 24227 VALDEFRESNO 
POL. INDUSTRIAL ARCA 24227 VALDEFRESNO 
GENERAL PORTOCARRERO 24008 LEON 
GEfERAL PORTOCARRERO 24006 LEON
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FE BERNARDO DEL CMPI0 24004 LEON
URDAMPILLHA ALVAREZ PIO 
SQBEJANQ CAÑO ISIDORO 
GRANJA GUERRA MIRES 
RUIZ DIEZ MARIA CAMINO 
MARTINEZ DIEZ MARIA COVADO 
HUERCA CUERVO FRANCISCO
MARIANO ANDRES 18 5 24008 LEON 
AV REINO LEON 2 2 D 24006 LEON 
SM FRUCTUOSO 6 O 24007 LEON 
SAN FRANCISCO 12 O 24003 LEON 
C/ MOISES DE LEON 17 24006 LEON 
PERALES 19 1 DCH 24007 LEON
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
138.475 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
77.892 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96
77.892 05/96 06/96 
138.475 01/96 04/96 
233.677 01/96 06/96
66.895 11/95 12/95 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
173.094 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96
34.619 03/96 03/96 
207.713 01/96 06/96
34.619 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96
77.892 05/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
103.856 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
233.677 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 01/96 04/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
155.785 01/96 04/96
38.946 01/96 01/96 / 
173.094 02/96 06/96 
155.785 03/96 06/96
69.238 01/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
69.238 05/96 06/96 
138.475 01/96 05/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1996 011821533 
24 1996 011818604 
24 1996 012056858 
24 1996 011806274 
24 1996 012045239 
24 1996 011869629 
24 1996 011833152 
24 1996 011832445 
24 1996 012054939 
24 1996 011819715 
24 1996 011821432 
24 1996 011828910 
24 1996 012074743 
24 1996 011836384 
24 1996 011872255 
24 1996 011822341 
24 1996 011825977 
24 1996 011842852 
24 1996 011840832 
24 1996 011831334 
24 1996 012056656 
24 1996 011857909 
24 1996 011823957 
24 1996 012057969 
24 1996 011825169 
24 1996 011825775 
24 1996 012059282 
24 1996 011838408 
24 1996 011864777 
24 1996 011828102 
24 1996 012061104 
24 1996 011834061 
24 1996 011831233 
24 1996 011831839 
24 1996 011879430 
24 1996 012063427 
24 1996 011885187 
24 1996 011864676 
24 1996 011838004 
24 1996 011836081 
24 1996 012077268 
24 1996 011836283 
24 1996 011837293 
24 1996 012065851 
24 1996 012079591 
24 1996 011839014 
24 1996 012067164 
24 1996 012066659 
24 1996 011852653 
24 1996 012077571 
24 1996 012074036 
24 1996 011840428 
24 1996 011841236
24 1996 012068376 
24 1996 011841337 
24 1996 011841640 
24 1996 011867912 
24 1996 012069790 
24 1996 011843559 
24 1996 011845680 
24 1996 011861141 
24 1996 011856895 


























































































MIGUEL DE UNAMUNO 8
ORDOÑO II 14 O
ORDOÑO II 14 O
SUERO DE OUIñOES 7 
NUÑEZ DE GUZMAN 7 O 
ARADUEY 11 O 
24 DE ABRIL1-3-A O 
PEÑA ERCINA 12 O 
CALVO SOTELO 51 
LAS SEñALES 4 BJ 


















SM ANTONIO 52 O 
SAN ANTONIO 52 O 
VALLADOLID KM 6 
NOCEDO 15 
MARIA INMACULADA 2 
EMPERADOR CARLOS 32
SAN GUILLERMO 37 O 
ANTIBIOTICOS 110 
CALVO SOTELO 51 
FRUELA II 1-4 O
StfNZ DE MIERA 2 8 C 24009 LEON 
PRADO LERA 4 24194 VILLACEDRE
PESA PRIETA, 3 O 
RAMIRO II 14 6 C 
SAN JUAN DE PRADO 
C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON
C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON 
FERNANDEZ LADREDA 38 24005 LEON 
CORREDERA 8 1 IZO 24004 LEON 
MARQUES DE MONTEVIRG 24007 LEON 
MARQUES DE MONTEVIRG 24007 LEON 
BERNARDO DEL CARPIO 
JOSE MARIA PEREDA O 
PEREZ CALDOS 49
PZA COLON 3-2 IZDA O 24001 LEON 
C/ANTONIO VALBUENA 5 24004 LEON 
SAHAGUN 11 O 
LOPE DE VEGA 12 
BORDADORES 36 
COVADONGA 2 1 H
C/PADRE «TINTERO 6-3 24001 LEON
24195 VILLAQUILAMBRE
RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON




IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JES REGIDOR 1 
SORDO NORIEGA M JOSE 
GONZALEZ CASTRILLÜ JESUS M 
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
LOPEZ MIRANTES ANGEL
VALCARCEL VALVERDE MARIA GEM ALFONSO V 7 
ALONSO MATEOS JOSE LUIS 
ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 
CEREZAL VARGA CAMINO 
SAENZ IBISATE OLGA MARIA 
CID MARTINEZ ANTONIO 
CASADO ALLER LUIS 
«.VMEZ PEREZ JUAN MANUEL 
ARIAS ALONSO DOMINGA 
FARTO ALONSO KARIA PILAR
FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS B ORDOñO II 17 
LUENGOS FERNANDEZ LUIS CARLO JUAN DE HERRERA 65-1 
RAMOS PLAZA GABRIEL VALE ORDOñO II 7 
PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
GONZALEZ SANTOS MARIA NIEVES JAIME BAJES 7 O 
PEREZ GARCIA JAVIER 
BETEGON REDONDO EVILASIO 
BETEGON REDONDO EVILASIO
PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4 O 
FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN 
FERNMDEZ GONZALEZ RUBEN 
SUAREZ CARBAULO ANGEL 
GOMEZ GARCIA ALFREDO 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO 
GONZALEZ CAPAND GUSTAVO A
CAÍAS FERNANDEZ MARIA DIAMAN VALLADOLID KM 5 
FERNANDEZ MIGUELEZ H PAZ 
GARCIA MACIA RAMON 
CASADO ALLER ROBERTO 
RUEDA RUEDA MARIA JESUS 
MARTINEZ BENAVIDES RAUL 
CUESTA MORA ÍVWIA CARMEN
PERRERAS CELADA MARIA GLORIA DQETRID VALERO 5 O 24006 LEON 
RAVASI JUPIELE GINETTE SUSA4 MOISES DE LEON 23 24006 LEON
FERNANDEZ SALLAGC MAURICIO J C/ DEL HOSPICIO 19 O 24003 LEON 
FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS GRAL HOSCARDO 21 O 
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 
GARCIA ORDOnEZ MAR BEGOÑA
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE MARIANO ANDRES 123 
PEREZ V1LLAMIZAR YOLANDA 
ORDOnEZ PEÑA JESUS 
SANTOS MARTIN MARIA PILAR 
SANDEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
VALBUENA PUENTE ALVARO 
PUENTE GONZALEZ M ANGELES 
IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES 
IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES 
PAVERO LOPEZ M MAGDALENA 
IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL 
VIEJO CAÍPANO JOSE LUIS 
ZOTES SANZ CLDDOALDO 
CASADO PEREZ LILIA MARIA 
NOVAL GONZALEZ MARIA CRUZ 
NOGAL VILLANUEVA ROSA LUZ 
ALAIZ ALVAREZ M DOLORES 
SANCHEZ FLETE GERMANIA 
CARBAJD AVALA CLAUDIO
24006 LEON 
SAN GUILLERMO 39 O 24006 LEON 








233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
69.238 05/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
218.813 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
77.892 01/96 02/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 02/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96
38.946 01/96 01/96 
233.677 01/96 06/96 
275.076 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 03/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 03/96 05/96
69.238 01/96 02/96 
233.677 01/96 06/96
77.892 05/96 06/96 
138.475 01/96 04/96
38.946 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 06/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
194.731 02/96 06/96 
103.856 04/96 06/96
38.946 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 01/96 01/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96
34.619 01/96 01/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96
34.619 03/96 03/96 
218.813 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96
69.238 01/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
77.892 01/96 02/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
77.892 01/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
116.838 01/96 03/96
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NUMERO DE IDENTIFICADLA
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 011850330 
24 1996 012075955 
24 1996 011802840 
24 1996 011856188 
24 1996 011856289 
24 1996 012085655 
24 1996 011857505 
24 1996 011858515 
24 1996 011862353 
24 1996 011858919 
24 1996 011859020 
24 1996 011873063 
24 1996 011860131 
24 1996 011863464 
24 1996 011864575 
24 1996 011868114 
24 1996 011873871 
24 1996 011875487 
24 1996 011876602 
24 1996 011877006 
24 1996 011879228 
24 1996 011880036 
24 1996 011861747 
24 1996 011831637 
24 1996 011847300 
24 1996 011804355 
24 1996 011858616 
24 1996 011837596 
24 1996 011828506 
24 1996 011877511 
24 1996 012072824 
24 1996 012070703 
24 1996 011877915 
24 1996 011828203 
24 1996 011831738 
24 1996 011864171 
24 1996 011843256 
24 1996 011859828 
24 1996 011843761 
24 1996 012070093 
24 1996 011857303 
24 1996 011868316 
24 1996 011858010 
24 1996 011853461 
24 1996 011870942 
24 1996 011875386 
24 1996 011860232 
24 1996 011853865 
24 1996 011853562 
24 1996 011863969 
24 1996 012065251 
24 1996 011876703 
24 1996 011857202 
24 1996 011875083
24 1996 011842953 

























































































C/PADRE ARINIERO 6-3 24001 LEON 
SAN ANTONIO 16 3 
JUAN MADRAZ0,19 O 
NO CONSTA O
REGLA 9 24003 LEON
DE PAPALAGUINDA S/N 24004 LEON 
ALFEREZ PROVISIONAL 
IRRIGUES 14 
LA GRANJA S/N O 
PEDRO PDNCE DE LEON 
DE LA LOMBA S/N O 
VELAZQUEZ 7
24003 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
REINA Y SANTA 22 2
PALOMARES 9
SAENZ DE MIERA 2 E
ROMA 20
GONZALEZ GARCIA JULIO 
ROMAN MARTIN EUGENIO 
RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL 
ANDRES VILLA FERNANDO CARLOS BURGO NUEVO 2 2 
GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS 
ROSLA ALVAREZ JOSE A 
ROMAN RODRIGUEZ PEDRO 
LOPEZ ARGUCH ANA MARIA 
GONZALEZ CAMPO JUAN CARLOS 
FERNANDEZ SILVA PALOMA 
GARCIA VEGA PABLO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIMPIO 
RODRIGUEZ GARCIA EDITA 
ELIAS FUEYO JUAN IGNACIO 
GONZALEZ ALVAREZ MARIA 
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
CRESPO VERDEJO CARLOS ANGEL
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 
DIEZ RODRIGUEZ AITOR 
FERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO 
EL HARSI NO CONSTA MOHAMED 
SERRANO REQUENA MANUEL 
MUmIZ GONZALEZ MAXIMO 
PAN NO CONSTA ZONGXING 
GOEZ GARCIA FELIX 
VALLADARES VILLA BELARMINO 
VALLADARES VILLA BELARMINO 
RAMOS CASTRO PABLO 
DANIEL RODRIGUEZ ALEJANDRO 
ESTEBAN L.OSA SERAFIN
MAESTROS CANTORES 2 
SANTO TIRSO 4 O 
CALVO SOTELO 13 5 B 
BERNARDINO DE SAHAGU 24004 LEON
GENERAL MOSCARDO 33 24006 LEON 
DOCTOR FLEMING 36 24009 LEON
AV MARIANO ANDRES 16 24006 LEON 
JUAN MADRAZO 17-1 O 24002 LEON 
MOISES DE LEON BLOQU 24006 LEON 
CONCORDIA 11 1 IZD 
REA. 60 
ARCEDIANO SALDARA 1 
ARCEDIANO SALDABA 1
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
24002 LEON 
MIGUEL DE UNAMUNO 8 24CO9 LEON 
C/SANTO TIRSO 8-1E O 24006 LEON 
ANTIBIOTICOS 129 1 24192 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
PADRE RISCO 22 24006 LEON
C/ FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 




MOISES DE LEON 29 BJ 24006 LEON 
GENERA. SANJURJO 15 24001 LEON
AYALA CARBAJD MARIA 
NOMADE ALY ATOURRAMAt 
FERNMDEZ ALLER JOSE 
RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO
BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO RÜDRIGUEZA DEL VALLE 24002 LEON 
DELGADO FUERTES JESUS ANTONI CASCALERIA 3 
LOBATO MERINO ROSA MARIA 
KOMITOV MINTCHEV GUEORGUI 
MENDEZ GUTIERREZ ROBERTO 
BENITO CASTRO MARIA LUISA 
PRIETO ORDAS M AMPARO LUZ
HARDIE NO CONSTA RUARAIDH AL MIGUEL ZAERA 21 6 A 
SILVA MUZA MARIA CARMEN PADRE MARIGUE 38 
GAITERO ALONSO FRANCISCO JAV FEDERICO CARICA LORC 24009 LEON 
BARREALES BARREAIS CECILIA 
BENICHOU BENICHOU JEAN CLAUD 
AUGUSTO SANTOS JOSE ANTONIO 
SANCHEZ ANTON BEATRIZ • 
SUAREZ MONTOYA MWICA 
GARCIA CASTAnON ANA MARIA 
ROJA» RIVAD0 ASUNCION 
GARCIA ABAJO MARIA TERESA
PRIETO SARCEDA ANTONIO MANUE BURGO NUEVO 3 2
C/LAUREANO DIEZ CANS 24009 LEON 
EL CEPEDAL 1 1 
COVADONGA 6
RUBIO CARRACEDO FELIPE PENDON DE BAUZA 8 O 24006 LEON 
OVEJA SANDOVAL MARIA VICTORI SAENZ DE MIERA 2 8 C 24009 LEON 
LOPEZ PASTOR MIGUEL BURGO NUEVO 2 O 24001 LEON
116.838 01/96 03/96 
207.713 01/96 06/96 
405.737 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
34.619 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
77.892 05/96 06/96 
218.813 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
218.813 01/96 06/96 
218.813 01/96 06/96 
218.813 01/96 06/96 
38.946 01/96 01/96 
38.946 02/96 02/96 
38.946 02/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
77.892 01/96 02/96 
207.713 01/96 06/96 
173.094 01/96 05/96 
194.731 01/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
77.892 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
77.892 02/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
38.946 03/96 03/96 
138.475 01/96 06/96 
38.946 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
38.946 06/96 06/96 
38.946 01/96 01/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96 
69.238 01/96 02/96 
72.938 04/96 05/96 
116.838 04/96 06/96 
72.938 04/96 05/96
233.677 01/96 06/96 
38.946 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
2A 1996 010391185 07 2472486146 MARTA CASILDA TABOADA PERNAS EL CID; 16 24003 LEON
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El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE TIA 1-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
León, 31 de marzo de 1997-El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUPERO DE IDENTIFICADCR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
F. LTQUID-
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 04 96 960141528 10
24 03 96 011441011 10
24 03 96 011734839 10
24 03 96 011767575 10
24 03 96 011441213 10
24 03 96 011735041 10
24 03 96 011531745 10
24 03 97 010020847 10
24 04 97 960168179 10
24 03 96 011441617 10
24 03 96 012222162 10
24 03 96 011792231 10
24 03 97 010021655 10
24 03 96 011532755 10
24 04 96 930351515 10
24 03 97 010021756 10
24 04 97 960051476 10
24 03 96 011533058 10
24 03 96 011736253 10
24 04 96 960018458 10
24 02 96 011714025 10
24 03 96 011533159 10
24 03 97 010021857 10
24 01 96 012198318 10
24 03 97 010049543 10
24 03 96 011533462 10
24 01 97 010213029 10
24 01 97 010213130 10
24 01 97 010213231 10
24 01 97 010213332 10
24 01 97 010213433 10
24 03 96 011533563 10
24 02 97 010222628 10
24 03 97 010238287 10
24 01 97 010095821 10
24 01 97 010086929 10
24 03 96 011737263 10
24 03 96 011683006 10
24 04 96 960156581 10
24 03 96 011737566 10
24 04 96 950301785 10
24 03 97 010022766 10
24 01 97 010096225 10
24000301675 GONZALEZ FIERRO,S.A.
24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002123255 CONSTRUCCIONES GOMEZ ÜVALLE, 
24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA 
24002633719 SMT0S FLECHA ALEJANDRO 
24002650893 CERAMICA CUESTA LUZAR.S.L. 
24002756987 CORDERO GONZALEZ JOSE MARIA 
24003218648 ROMAN BLANCO EHIJOS.S.L.
24003319991 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 
24003319991 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 
24003319991 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 
24003319991 REBORDINOS LINACERO CLUENTE 
24003465794 GWCIA LUNA OSCAR 
24003465794 GARCIA LUNA 080« 
24003465794 GARCIA LUNA OSCAR 
24003494086 RAMON GALLEGO TOMAS 
24003537334 ALVAREZ SMIEG0 ROBERTO 
24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
24003628068 APORTA,S.A.
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
24003687682 CONFECCIONES LOBATO,S.A. 
24003687682 CONFECCIONES LOBATO,S.A. 
24003687682 CONFECCIONES LOBATO,S.A. 
24003687682 CONFECCIOES LOBATO,S.A. 
24003687682 CONFECCIONES LOBATO,S.A. 
24003687682 CONFECCIONES LOBATO,S.A. 
24003699406 PERFORACIONES YRIEGOS,S.A 
24003788120 BULNES GONZALO GONZALO 
24003929273 TECNICAS PARA LA RESTAURACIO 
24003930485 LENNON PUB.S.A.
24003959383 RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL 
24003973329 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANU 
24003979591 SOTDRRIO MIRANDA,S.L. 
24003991517 SANDEZ FERNANDEZ EMILIO 
24004028394 COMERCIAL TECNICA LED£SA,S. 
24004068410 GRANJA GUERRA AWRES 
24004093971 ALECAR,S.L.
24004142168 MADERAS FERNANDEZ Y«_VAREZ,S
AV ORDOÑO II 9 24001 LEON 12 95 12 95 25.000
CL ORODOSO II 2 24003 LEON 04 96 04 96 102.048
CL ORODÜÑO II 2 24003 LEON 07 96 07 96 103.211
AV DE PORTUGAL 76 24400 PONFERRADA 07 96 07 96 303.072
CL ORDONO II 2 24001 LEON 04 96 04 96 120.817
CL ORDONO II 2 24001 LEON 07 96 07 96 44.518
CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 05 96 05 96 895.051
CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 09 96 09 96 666.604
CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 08 95 12 95 300.000
CL SM PEDRO 25 24007 LEON 04 96 04 96 56.279
ZZ NO CONSTA 24010 SM ANDRES DE 08 96 08 96 1.402.589
CL DEL SOL 54 24700 ASTORGA 07 96 07 96 147.846
CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 09 96 09 96 797.125
CL 24 DE -ABRIL 7 24004 LEON 05 96 05 96 416.987
CL 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 11 93 11 93 50.100
CL 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 09 96 09 96 353.830
CL 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 07 95 07 95 75.000
CL ORDONO II 7 24001 LEON 05 96 05 96 178.866
CL ORDONO II 7 24001 LEON 07 96 07 96 163.511
CL ORDONO II 7 24001 LEON 12 94 12 94 60.000
a RAMON Y CAJAL 29 24002 LEON 07 96 07 96 197.298
AV SAN MAMES 23 24000 LEON 05 96 05 96 86.303
AV SAN MAMES 23 24000 LEON 09 96 09 96 113.657
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 05 96 05 96 109.326
CL RAMON Y CAJAL 11 24400 POFERRADA 09 96 09 96 633.032
CL PALOMA 2 24003 LEON 05 96 05 96 354.592
CL PALOMA 2 24003 LEON 07 96 12 96 353.387
CL PALOMA 2 24003 LEON 07 96 12 96 341.593
CL PALOMA 2 24003 LEON 07 96 12 96 324.605
CL PALOMA 2 24003 LEON 07 96 12 96 259.601
CL PALOMA 2 24003 LEON 07 96 12 96 312.502
CL GENERM. SANJURJD 24002 LEON 05 96 05 96 1.140.492
CL PADRE ISLA 56 24002 LEON 11 96 11 96 88.650
PZ REGLA (CATEDRAL D 24003 LEON 10 95 10 95 64.765
CL ODON ALONSO 8 24750 BAEZA LA 07 96 09 96 211.084
AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 05 96 09 96 337.639
AV FERNAtoEZ LADREDA 24005 LEON 07 96 07 96 50.491
CM CAMINO DE LA ERMI 24198 VIRGEN DEL CA 06 96 06 96 60.667
CL ALFONSO IX 4 24004 LEON 11 95 02 96 10.000
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 07 96 07 96 617.886
CL LANCIA 16 24004 LEON 11 94 11 94 60.000
CL MISERICORDIA 8 24003 LEON 09 96 09 96 135.280
L£ SUEROS DE CEPEDA 24713 VIUjVEJIL 07 96 09 96 200.892
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NUMERO DE IDENTIFICADOS p. liduid»
RECLAMACION Da S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 02 97 010161802 10 
24 03 96 011444445 10 
24 03 96 011737970 10 
24 01 96 012281877 10 
24 03 97 010075411 10 
24 04 97 940143137 10 
24 04 96 960106384 10 
24 03 96 011534775 10 
24 07 97 010253748 10 
24 04 96 910076895 10 
24 02 96 011714631 10 
24 01 96 012200439 10 
24 02 96 012203065 10 
24 03 96 011444647 10 
24 03 97 010050553 10 
24 04 96 960063631 10 
24 04 96 960095553 10 
24 04 97 960119780 10 
24 03 96 011535280 10 
24 03 97 010023170 10 
24 04 97 960096542 10 
24 04 97 960117962 10 
24 03 96 011535482 10 
24 03 97 010023271 10 
24 03 96 011738576 10 
24 03 96 012271874 10 
24 03 97 010075512 10 
24 04 97 960114225 10 
24 Oí 97 010213938 10 
24 01 97 010214039 10 
24 03 96 011738879 10 
24 04 97 960133019 10 
24 04 96 960120916 10 
24 04 97 960131504 10 
24 04 96 960141124 10 
24 03 96 011536492 10 
24 03 97 010024190 10 
24 04 97 960125541 10 
24 04 97 960053904 10 
24 04 96 960113135 10 
24 04 97 960126955 10 
24 03 96 011536694 10 
24 03 97 010024382 10
24004142168 MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ.S
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO
LG SUEROS DE CEPEDA 24713 VILLAMEJIL 
a BURGO NUEVO 2 24001 LEON
a BURGO NUEVO 2 24001 LEON
a ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 
a ALFEREZ PROVISION 24700 ASTORGA
24004178847 LIQUEN,S.L.











24004295247 INDUSTRIAS Da «DIO AMBIENT CT VILECHA S/N 24080 LEON 12 93 12 93
24004326771 FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN a ALFONSO V ó 24001 LEON 02 95 02 95
24004353750 GEOCONSULTIMG ESPAñüLA,S.L. a COVADONGA 15 24193 VILLAQUILATOR 03 96 05 96
24004356780 INSTITUTO LLORENTE,S.A. AV JOSE ANTONIO 33 24001 LEON 12 91 12 92















09 96 09 96
08 95 08 95
09 95 09 95
10 95 10 95
05 96 05 96
09 96 09 96
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 07 96 07
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 05 96 06
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SM ANDRES DE 06 96 08
a RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON
AV LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA
a RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 
a RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 
a RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 
a GDtRAL SANJURJO 24002 LEON 
a GENERAL SANJURJO 24002 LEON
24004541282 CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS a CAMINO DE LOS PIN 24400 PONFERRADA 09 95 09 95
24004541282 CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS a CAMINO DE LOS PIN 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 
24004550174 TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. a CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 05 96 05 9ó 
24004550174 TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. a CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 09 96 09 96 
24004563918 JOSE ANGEL TEJERIA, S.L. a MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 07 96 07 96 
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ a FLORENCIO ALVAREZ 24396 MAGAZ DE CEPE 08 96 08 96
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ a FLORENCIO ALVAREZ 24396 MAGAZ DE CEPE 09 96 09 96
24004611004 PONFERAUTO, S.L.





06 95 12 95
08 96 10 96
24004630505 PERRERO LEON EDUARDO AV ASTURIAS 6 24270 CARRIZO 08 96 10 96




24004817633 MARIN GARCIA DIONISIO 
24004821976 PEREZ BOÑAR RAMON ATORES 
24004821976 PEREZ BOÑAR RAMON ATORES 
24004821976 PEREZ BOÑAR RAMON ATORES
a MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 
a REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
a INDEPENDENCIA 2 24001 LEON 
a CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 
a MONASTERIO 5 24004 LEON 
a COLON 27 24001 LEON 
a COLON 27 24001 LEON 
a COLON 27 24001 LEON
07 96 07 96 
11 94 08 95 
10 94 11 94 
03 95 09 95 
07 95 10 95 
05 96 05 96
09 96 09 96 
09 95 09 95
24004827535 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FE AV VIRGEN DE LOS IMP 24194 SANTOVENIA DE 11 94 12 94 
24004869668 PROMOCIONES COLESA.S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 04 95 07 95 
24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO,S.A.L. AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDaO 09 95 09 95 
24004920794 MAPIM INVERSIONES Da MEDITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 05 96 05 96 
24004920794 MAPIM INVERSIONES Da MEDITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 09 96 09 96
24 04 96 950302189 10
24 04 96 960036444 10
24 04 97 960120588 10
24 03 96 011537001 10
24 04 96 960146881 10
24 04 96 950303405 10
24 04 96 960113034 10
24 04 97 960128773 10
24 04 97 940040578 10
24 03 96 011446667 10
24 04 97 960130692 10
24 02 97 010003063 10
24 04 97 960146355 10
24 03 97 010051159 10
24 04 96 960083732 10
24 04 97 960049759 10
24 04 96 960086055 10
24 02 97 010237277 10
24 01 96 012198621 10
24 04 97 940326225 10
24 Oí 97 010213635 10
24393 SANTA MARINA
04 95 04 95
07 95 07 95
02 95 12 95
05 96 05 96
04 95 04 95 
02 95 02 95 
09 95 10 95 
07 93 09 93 
04 96 04 96 
06 95 06 95
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR a GARCIA I 8
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR a GARCIA I 8
24004972025 GRUPO ITOUSTRIAL CONSTRUCTOR a GARCIA I 8
24005015269 RIBESLA,S.A.
24005036083 CORRALES SANTAMARIA LUIS HIL AV CONSTITUCION 160
24005045682 HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A a BURGO NUEVO 17
24005045682 HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A a BURGO NUEVO 17
24005052756 ELECTRIFICACIONES LEONESAS,
24005107421 ALAFER,S.L.
24005116313 SERRANO NISTAL ANGa
24005126013 FERNANDEZ COELLO ROBERTO
AV DE LA PLATA 22
PG DE ARCAHUEJA, NAV 24227 VALDEFRESNO 
a DOCTOR FLEMING 28 24009 LEON 




a MIGUa DE CERVANT 24193 LEON




24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24193 VILLAQUILAMBR 09 96 09 96 
24005192903 EMBUTIDOS DE RIAnO,S.A. CT NACIONAL 621 KM 7 24980 CREMENES 05 95 05 95 
24005202805 HOSTELERIA Da BIERZO,S.A. a CAMPAD» 24500 VILLAFRANCA D 09 96 09 96 
24005214323 EUROPARK WNZANEDA TORIO,S.L a LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 08 95 08 95 
24005214323 EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L a LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 07 95 07 95 
24005230184 LEOQUIMIA S.L. a CAPITAN CORTES 6 24001 LEON 06 95 06 95 
24005233521 TECNOAMBIENTE TECNOLOGIA SER CT CARRETERA N.601 K 24227 VALDEFRESNO 06 96 09 96 
24005257567 INVERLID.S.A. a LANCIA 11 24004 LEON 05 96 05 96 
24005257567 INVERLID.S.A. a LANCIA 11 24004 LEON 06 94 06 94 
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06 95 10 95 
10 95 10 95 
07 96 07 96 
06 95 08 95 
09 95 09 95 
10 95 10 95 
05 96 05 96 
09 96 09 96 







11 95 02 96 
05 96 05 96 
07 93 07 93 
09 96 09 96 
10 96 10 96
12 95 12 95 
09 96 09 96 
06 94 11 94 
01 95 09 95 
07 96 07 96 
09 96 09 96 
07 96 07 96 
04 95 05 95 
05 96 05 96 
09 95 09 95 
09 96 09 96 







CL MOISES DE LEON 4
CL INDEPEMENCIA 2
CL ANA MOCAS 8
CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON
CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON
24 04 97 940043107
24 01 97 010312352
24 03 97 010025089
24 04 97 960130793
24 04 97 960119578
24 04 97 960124733
24 04 97 960142820
24 04 96 960119992
24 01 96 012199934
24 03 97 010268300
24 02 97 010036813
24 02 97 010136641
24 04 97 960169189 10
24 03 97 010051664 10
24 04 97 960059055 10
24 04 97 960116447 10
24 02 96 011753532 10
24 02 97 010036914 10
24 03 96 011771417 10
24 04 97 960131302 10
24 03 96 011537809 10
24 04 96 960109192 10
24 03 97 010025291 10
24 04 96 960086964 10
24 03 97 010076421 10
24 04 97 960166462 10
24 01 97 010218988 10
24 04 97 960090882 10
24 04 97 960090983 10
24 01 97 010218281 10
24 04 97 960141204 10
24 04 97 960073203 10
24 04 96 940040401 10
24 04 97 940038760 10
24 03 96 011538011 10
24 04 96 960106889 10
24 04 96 960062116 10
24 03 97 010018827 10
24 03 97 010114615 10
24 04 96 960102021 10
24 04 97 960119861 10
24 04 97 960132817 10
24 03 97 010052371 10
24 04 97 950039662 10
24 01 97 010311342 10
24 03 96 011538213 10
24 03 96 011772225 10
24 03 97 010052573 10
24 04 97 960146052 10
24 04 97 960133423 10
24 04 96 960121017 10
24 02 96 011718772 10
24 04 96 960063227 10
24 04 96 960095452 10
24 04 97 960119982 10
24 03 96 011538718 10
24 03 97 010025800 10
24 04 96 960081005 10
24 03 96 011741105 10
24 04 97 960190512 10
24 04 97 960118366 10
24 03 96 011448889 10
24 03 96 011539122 10
24 04 96 960063126 10
24005268984 RODRIGUEZ YFRANESQUI.S.A. 
24005271614 NOROESTE ENERGIA,S.L. 
24005289903 CONSTRUCCIONES YPRDMDCIONES 
24005295256 MAIUW BOUTIOUE.S.L.
24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECO CL PLUTON 8 
24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECO CL PLUTON 8 
CL PLUTON 8 
AV PADRE ISLA 70 
CL JOAQUIN COSTA 8 
CL LOS ARRIEROS 9 
LG M0NTEARENA6 S/N 
LG MONTEAREIS S/N 
CL LUIS CARMONA 7 
CL AVE MARIA 29 
CL PARAISIN 8 
CL PARAISIN 8 
CL PICO TUERTO 11 
CL PICO TUERTO 11 
AV PORTUGAL 1
06 96 LO 96
07 95 07 95







W CCWSttMEA 15 
PZ DE LOS CAIDOS, S/ 24900 RIA O 




24193 VILLAdUILAMBR 07 96 07 96
06 96 06 96 
10 95 10 95 
04 96 04 96 
05 96 05 96 
08 95 08 95
CL PADRE SANTALLA 4 24400 PONFERRADA 04 93 08 93
PC INDUSTRIAL-PARCEL 24412 CABA A6 RARAS 06 96 11 96
CL ARQUITECTO T0R9AD 24003 LEON 09 96 09 96
AV DE MADRID C.CONTI 24006 LEON 04 94 05 94
24010 SAN ANDRES DE 10 95 10 95 
24010 SAN ATORES DE 03 96 03 96 













CT MADRID/CÜRUnA, KM 24700 ASTORGA 
CL ANTONIO VALBUENA 
CL GIL Y CARRASCO 2 
CL ORDOÑO II 8 
CL ORDOÑO II 8
CL CAMINO CUESTA LUZ 24010 SAN ANDRES DE 05 96 05 96
CL SAN PEDRO 38 24007 LEON 09 95 09 95
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 SM ANDRES DE 06 95 08 95
AV PADRE ISLA 42 24002 LEON
AV PADRE ISLA 42 24002 LEON
CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON
CL CARDENA. CISMEROS 24009 LEON 
CL LA VEGA S/N 
AV DE ESPAÑA 9
F. LIQUID.
LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24005317787 REFORMAS EINSTALACIOFS DECO 
24005320518 ROBERTOS ASOCIADOS,S.L. 
24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA,S.L. 
24005329107 COBO SUAREZ RAUL 
24005329410 NELESA,S.L. 
24005329410 NELESA.S.L.
24005330824 VIGILANCIA INTEGRADA,S.A. 
24005343352 EXTRASE,S.L. 
24005350830 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
24005350630 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
24005351032 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
24005351032 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA
24005376290 COK-B.NOROESTE DE PUBUCACIO CL JJAN DE BADAJOZ 5 24002 LEON 
24005380334 DECORACIONES FUMIN, S.L. 
24005380334 DECORACIONES FL£MIN,S.L 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN,S.L.
24005382152 HERRAJES LEON,S.L. 
24005389933 CREACIONES TAVE,S.L. 
24005390438 AUTO MONDIALE,S.L. 
24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL
24100013546 MOVIMIENTOS DE TIERRA GRANDE PZ MAMFL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 
24100013546 MOVIMIENTOS DE TIERRA GRANDE PZ MAMJEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 
24100044565 COM.B.CERAMICA CERASTOR 
24100052750 SANDEZ GIL GRANADOS MARINA 
24100055275 SERCOLE,S.L.
24100055376 NOTIFICACIONES LEONESAS,S.L. 
24100055376 NOTIFICACIONES LEOESAS.S.L. 
24100068413 ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO 
24100062052 TRANSLODI,S.L. 
24100090742 VIUDA DE MATURIND ALONSO,S.L 
24100094176 AULASA,S.A. 
24100094176 AULASA.S.A. 
24100095691 PULIMENTOSLA SUIZA,S.L. 
24100095691 PULIfENTOS LA SUIZA,S.L. 
24100106809 M.GONFER.S.L. 
24100142272 EXCAVACIONES YPERFORACIONES
24100151770 SOCIEDAD DE GRATUITOS Da NO CL ORDOÑO II 17 
24100154703 BIERZD APUNTO,S.L. CL GOMEZ NUrEZ 40
24100161975 PARQUETS YSARY,S.L. CL ALVARO LOPEZ NUÍX 24002 LEON 
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL CL ANTOLIN LOPEZ Pa 24400 PONFERRADA 
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL a ANTOLIN LOPEZ Pa 24400 PONFERRADA 
24100180567 CLAUS — FIERRE MAXIME 
24100188853 PIX SERVICIO FOTOTEENICOLOR, 
24100190267 ULSAFER,S.L. 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI 
24100197644 LA SUIZA-LIMPIEZA-YMANTENIMI 
24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4 
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4 
24100214721 BAR LA RADIO,S.L. 
24100219771 GEOCESA HIÑERAIS,S.L. 
24100280193 L.J.DIAL,S.L. 
24100281308 EN RINCON DE LOLO, S.L.
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE CL CARDENAL CI9FROS 24009 LEON
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE CL CARDENAL CI9TOR06 24009 LEON
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE a CARDENAL CISfcROS 24009 LEON
09 96 09 96 
10 96 10 96 
09 95 09 95 
10 95 10 95 
04 95 08 95 
09 96 09 96 
06 94 06 94 
08 96 10 96 
05 96 05 96 
07 96 07 96 
09 96 09 96 




































































CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON
CT LEON-ASTORGA KM 3 24286 HOSPITAL DE O 09 96 09 96 
LG POLIGONO INDUS CA 24411 FUENTES NUEVA 09 95 04 96 
CL AUSENTE 4 24010 LEON
B.O.P. Núm. 114 Miércoles, 21 de mayo de 1997 15
NU1CR0 DE IDENTIFICADOS:
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
p. liquid.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA I^ORTE
24 04 96 960153753 10
24 04 96 960156783 10
24 03 97 010026103 10
24 03 96 011772629 10
24 03 97 010077431 10
24 Oí 96 011700180 10
24 01 97 010218685 10
24 03 97 010052876 10
24 04 97 960116649 10
24 02 96 011603685 10
24 03 96 011539223 10
24 03 97 010026204 10
24 03 97 010053179 10
24 04 97 960161311 10
24 04 97 960064614 10
24 04 97 960149082 10
24 Oí 97 010311544 10
24 02 96 011603887 10
24 02 96 011719277 10
24 01 97 010207369 10
24 04 96 960069079 10
24 04 97 960125238 10
24 02 96 011604089 10
24 04 96 960131828 10
24 07 97 010133813 10
24 04 97 960133221 10
24 03 97 010053381 10
24 04 97 940277119 10
24 03 96 011741812 10
24 04 97 960143022 10
24 04 97 950072907 10
24 04 97 950129790 10
24 04 97 950174856 10
24 04 97 960058247 10
24 03 96 011539425 10
24 03 97 010026709 10
24 03 97 010026810 10
24 04 97 960132312 10
24 02 96 011720085 10
24 03 96 011449596 10
24 02 96 011604901 10
24 09 96 011694019 10
24 02 96 011720489 10
24 04 96 960078981 10
24 04 97 960135645 10
24 09 96 012183867 10
24 02 96 011720590 10
24 04 97 960146456 10
24 01 97 010212524 10
24 03 97 010053987 10
24 04 96 960054935 10
24 02 97 010227779 10
24 03 96 011449802 10
24 03 96 011742418 10
24 04 97 960131403 10
24 03 97 010181606 10
24 03 97 010027214 10
24 04 97 960138372 10
24 03 97 010027315 10
24 02 96 011606416 10
24 03 97 010054189 10
24 04 96 960074638 10
24 04 97 960128672 10







CL PEREZ GALBOS 5
CL PEREZ GALBOS 5







10 95 10 95
09 95 09 95
06 96 06 96
02 95 12 95
09 96 09 96
03 95 07 95
11 95 Oí 96
10 95 10 95
09 96 09 96
07 96 07 96
09 96 09 96
PZ REGLA 9
CL RAMON Y CAJAL 5 
CL MONSEKOR TURRADO 
PZ AYUNTAMIENTO 13 
CL SANTA ANA 65
09 96 09 96 
10 95 10 95 
06 96 06 96 
05 96 05 96
09 96 09 96 
09 96 09 96 
06 95 12 95 
08 95 06 95
03 95 03 95 







09 96 09 96
10 94 12 94
11 96 11 96 
04 96 04 96 
07 96 07 96 
06 95 12 95 
10 96 10 96 
09 96 09 96 
06 95 08 95 
09 96 09 96 
09 94 09 94 
09 96 09 96 
04 95 07 95 







02 94 07 94 
07 96 07 96 
12 95 02 96
10 94 10 94 
12 94 12 94
11 94 11 94 
01 95 03 95 
05 96 05 96 
09 96 09 96 
09 96 09 96 
03 95 11 95 
07 96 07 96 
04 96 04 96 
06 96 06 96 
03 96 06 96 
07 96 07 96 







CL FUEROS DE LEON 1
CL FUEROS DE LEON 1
CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
CL JOSE AGUADO 4
CL JOSE AGUADO 4
PZ DEL BIERZO 5 
PZ DEL BIERZO 5 
PZ DEL BIERZO 5 
AV QUEVEDO 7 
AV QUEVEDO 7
AV MARIANO ANDRES 11 24006 LEON 
AV MARIANO ANDRES 11 24008 LEON 
CL RAMIRO VALBUENA i 24001 LEON 
CL PASAJE LEON VII 
CL PORTELA
CL INDEPENDENCIA 2 
CL PARAMO 1
CL LAS ROZAS 1
CL MONASTERIO BE CAR 24400 PONFERRADA
24010 SAN ÑORES DE 06 96 06 96
24010 SAN ANDRES DE 07 96 07 96




24430 VEGA DE VALGA 09 96 09 96
24001 LEON
24005 LEON
CL CARDENA. CISNERÜS 24009 LEON
AV LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA
CL SECTOR R-7 PLAN G 24700 ASTORGA
24193 VILLAQUILAMBR 02 96 05 96
24193 VILLAQUILAMBR 08 96 10 96
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZONILLA 
CL OROZCO 39 24009 LEON
CL PESA VIEJA 4 24006 LEON
CT N-120.KM.318,8 SA 24391 VALVERDE DE L 08 96 12 96 
CT MADRID-CORUñA/KM. 24411 PONFERRADA 
CL SANTIESTEBAN Y OS 24064 LEON 
CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 
CL BURGO NUEVO 8 24001 LEON
CL BURGO NUEVO 8 24001 LEON
CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 
CL PADRE MIGUELEZ 22 24750 BA EZA LA
24100669005 RESTAURANTE SM FROILAN SOCI CL RAMON Y CAJAL 5 
24100669510 COM.B.HOSTELERIA LEON 
24100669611 RESTAURANTE SAN FROLIAN SOCI 
24100682139 GARCIA CONDE FCO JAVIER 
24100690627 MDVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
24100697394 ARROYO MARTINEZ MARIA ROSA
24100706892 ALFORJA DISTRIBUCIONES YENVA AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISTOROS 24009 LEON 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 




24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100319195 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
24100321219 ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 
24100321219 ESTILISMO Da CHALET,S.L.
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAñA 9 
24100345871 GRARÜSA,S.L. a ANTONIO VALBUENA
24100366079 HOSTELERIA Da BERNESGA, S.L PS PAPALAGUINDA 4 
24100370931 EUMAXLS.L. 
24100371941 SERTRABI,S.L. 
24100374365 SERVIftD-SERVICIOS MEDIOAKBI 
24100374365 SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAhBI 
24100374365 SERVIMBX-SERVICIOS MEDIOWffil 
24100384368 ALCARLE, S.L. 
24100384368 ALCARLE, S.L. 
24100388109 PELUQUERIA JEZABa, S.L. 
24100388109 PELUQUERIA JEZABa, S.L. 
24100404576 GARMAR Da ORBIGO,S.L. 
24100419633 FULGUEIRAS ENRIQUEZ DaFINO 
24100420441 PIEDRA BIERZO,S.L. 
24100446814 M.FERNANDEZ ORDOÍÍZ.S.L. 
24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L.
24100456918 REFORMAS YC0N5TRUCCI0NES CUR a CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON
24100485311 OTERCONS,S.L. CT CIRCUNVALACION (P 24009 LEON
24100485311 OTERCONS,S.L. CT CIRCUNVALACION (P 24009 LEON
24100485311 OTERCONS.S.L. CT CIRCUNVALACION (P 24009 LEON
24100485311 OTERCONS,S.L. CT CIRCUNVALACION (P 24009 LEON
24100469452 PINTURAS YDECORACIONES GOTa AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTa AV MARIANO ATORES 81 24008 LEON
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. a REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
24100524717 NAVARRO FERNANDEZ-MARIA ISAB a COLORINAS 
24100538558 ORGAMEDICA.S.L. 
24100547854 RWDS ALVAREZ JUM MIGUa 
24100547854 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUa 
24100547955 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUa
24100598071 AROWCOR CONSTRUCCIONES YOBR a OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON
24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR a OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON
24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR a OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON
24100608074 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100611007 CONSTRUCCIONES CARLUAN,S.L. 
24100622727 COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. 
24100623737 NARRI OIL S.L. 
24100625353 OBRAS FITO, S.L. 
24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
24100653039 VITAMINAS BURGUER S.L. 
24100653039 VITAMINAS BURGUER S.L. 
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HUMERO de identificados p. liquid.
PECLAMCIDN DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 04 96 960049679 10
24 04 96 960102223 10
24 04 97 960083408 10
24 03 96 011540334 10
24 04 96 960100102 10
24 04 97 960128B74 10
24 02 96 011721196 10
24 Oí 97 010207268 10
24 04 97 960202434 10
24 04 97 960124834 10
24 04 97 960091389 10
24 02 97 010039641 10
24 02 96 011606820 10
24 04 96 960132131 10
24 03 96 011450509 10
24 03 96 011632987 10
24 03 96 011743226 10
24 04 97 950290044 10
24 04 97 960121295 10
24 02 96 011721705 10
24 04 97 960133625 10
24 04 97 960138574 10
24 03 96 011743731 10
24 04 96 960077870 10
24 02 96 011608133 10
24 03 96 011451216 10
24 02 96 011608335 10
24 03 96 011541344 10
24 03 97 010028830 10
24 04 97 960041473 10
24 04 97 960071179 10
24 04 97 960125844 10
24 03 96 011775356 10
24 03 96 011775457 10
24 01 97 010218382 10
24 01 97 010218483 10
24 04 96 960165574 10
24 03 96 011451620 10
24 03 96 011744539 10
24 04 97 960121194 10
24 02 96 011722513 10
24 04 96 960052915 10
24 04 96 960067065 10
24 04 96 960101819 10
24 04 97 960119679 10
24 03 97 010055203 10
24 04 97 960096340 10
24 04 97 960096946 10
24 04 97 960117558 10
24 02 97 010006824 10
24 04 97 960132514 10
24 03 96 011451822 10
24 02 96 011723220 10
24 02 96 011609850 10
24 02 96 011610052 10
24 04 97 960144739 10
24 02 96 011723624 10
24 04 97 960196976 10
24 04 97 960128975 10
24 02 97 010009834 10
24 04 97 960142315 10
24 02 97 010009935 10
24 04 96 960067267 10
24 04 97 960118568 10


























09 96 09 96
09 95 09 95
07 95 07 95
10 95 10 95
06 95 10 95
09 96 09 96
07 95 08 95
07 95 07 95
09 95 12 95
07 95 07 95
09 95 09 95






03 95 09 95 
05 95 05 95 
08 95 08 95 
09 96 09 96 
06 96 06 96 
07 95 12 95 
04 96 04 96 
Oí 96 Oí 96 
07 96 07 96 
03 94 06 95 
04 95 04 95 
07 96 07 96 
07 95 ÍO 95 
04 95 05 95 
07 96 07 96 
02 95 04 95 
06 96 06 96 
04 96 04 96 
06 96 06 96 
05 96 05 96 
09 96 09 96 
07 95 07 95 
08 95 08 95 
09 95 09 95 
07 96 07 96 
07 96 07 96 
11 95 12 95
02 96 02 96 
04 96 04 96 
07 96 07 96 
07 95 07 95 
07 96 07 96 
03 95 06 95
24195 VILLAQUILAMBR 06 95 08 95 
24195 VILLAQUILATOR 09 95 09 95 
24195 VILLAQUILAMBR 10 95 10 95
CL COENDAMR SALDA* 24300 BEMBIBRE
CL FIEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA
04 95 10 95 
04 96 04 96 
07 96 07 96 
03 96 06 96 
06 96 06 96 
07 95 10 95 
07 96 07 96 
09 95 04 96 
06 95 09 95 
CONSTITUCION 113 24191 SNi ANDRES DE 09 96 09 96 
CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
GDERAL MDSCARDO 24005 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 
AV DE LA PUEBLA 52
24100717101 
24100717101 
24100717101 GOMEZ LLORENTE MARIA FABIOLA 
24100717505 ACESS CONTROL,S.L. 
24100725886 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100725688 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100749029 LEON FRUIT.S.L. 
24100749029 LEON FRUIT,S.L.
24100750544 BLANCO GALLEGO JOSE
24100753776 SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, 
24100762264 AUTO LEGEM), S.L.
24100765803 COM.B.MITO
24100773782 MARTDEZ FERNANDEZ ANGEL
24100778230 MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA CL 
24100784088 LA FUNDICION LEON,S.L: 
24100784088 LA FUNDICION LEON,S.L: 
24100784088 LA FUNDICION LEON, S.L: 
24100791263 PANDEMOL.S.L.
24100807229 REDONDO CRESPO,CON.B.
24100811168 ESCUELA DE MARKETING EINVEST CL
24100811168 ESCUELA DE MARKETING EINVEST CL GDERAL MOLA 4 
AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 
OBISPO CUADRILLES 24007 LEON 
FRANCISCO FERNAND 24190 LEON 






24195 VILLA9UILAKBR 05 96 05 96
09 95 09 95
10 95 ÍO 95
GOMEZ LLORENTE MARIA FABIOLA CL SERRANOS 16 
GOMEZ LLORENTE MARIA FABIOLA CL SERRANOS 16 
CL SERRANOS 16 
CL REGIDOR 1
CL LOS FONTANEIS,S/ 24231 ONZONILLA
CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZONILLA
CT VILECHA,S/N MERCA 24192 TROBAJO DEL C 07 96 07 96
CT VILECHA.S/N fERCA 24192 TROBAJO DEL C 06 96 08 96
CT MADRID-CORUhA 
CL DOCTOR MARASON 3 
AV DE GALICIA 39 
CL LAS LILAS 6 
CL PESA ERCINA 13




NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA 
TURRE 6 
GDERAL MOLA 4
24101025982 ALEN UVEIRA CARLOS JORGE
24101038817 COFRANOR.S.L.
24101041544 IMXJSTRIAS IASCA,S.L.
24101041645 PRADA GARCIA OLEGARIO 
24101050133 GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
24101050436 TITO YJUAN.S.L.
24101071351 RAPADO GARCIA JUAN CARLOS
24101090347 BUILDING SPORT NUTRICION, S. CL EL FRANCES 38
CL PEREZ CALDOS 5 
CL PEREZ CALDOS 5 





REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 
REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 
INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECAFES 
INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECANES 01 96 02 96
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
AV JOSE AGUADO 11 
AV JOSE AGUADO 11 
CL AVJOSE MARIA FERN 24006 LEON
PG ARCAHJEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO 
CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 
CT SANTANDER, KM 3 
CT SANTANDER, KM 3 
CT SANTANDER, KM 3
24100819151 MERCADO HOSTELERO,S.L. 
24100830467 CORRALOI,S.L. 
24100871792 MATOOS MARTINEZ JOSE ANTONIO 
24100684122 CADELIN,S.L. 
24100889778 JUAN MIGUEL YROSA MARIA COM. 
24100689778 JUAN MIGUEL YROSA MARIA COM. 
24100891701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE
24100897155 MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 8 
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FIEROS DE LEON 3
24100897357 MUROS CONSTRICCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3
24100921205 VIVALDI EXPO OCASION,S.L. CL
24100921710 VIVALDI MINERALES,S.L. CL
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPÜRTES DEL PG
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL PG
24100923932 ENCOFRADOS GUARDO,S.L. 
24100925245 GONZALEZ GARCIA SUSANA 
24100925245 GONZALEZ GARCIA SUSANA 
24100925447 BLANCO VALLE JUM MANUEL 
24100928376 ROTRANSPORT.S.L. 
24100929083 UNIGREMIPS.S.L. 
24100930905 REDEX LEON,S.L. 
24100930905 REDEX LEON,S.L. 
24100930905 REDEX LEON,S.L. 
24100932016 TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. 
24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA
24100949069 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 PtNTRRADA 
24100949069 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL RER06 DE LEON 3 24400 POEERRADA 
24100965762 STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 SAN ANDRES DE 09 96 09 96 
24100970311 CONSTRUCCIONES YREFORMAS DYC AV PEREGRINOS PARCE 
24100975866 URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. CL ORDOS) II 11 
24100975866 URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. CL ONDOSO II 11 
24100982435 ENTRENIENTRAS.S.L. CL LA PALOMA 7
24100984455 PINTURAS YREFDRMA6 ALPIR.S.L CL MONSEMR TURADO 
24100986778 ESTRUCTURAS LUSH,S.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 
24101005673 FERNANDEZ PUENTE MARIA ELLA. AV MARIANO ANDRES 11 24006 LEON 
CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 
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97 010090565 07 240050459983 CUBILLAS VILLA LUIS
97 010092080 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO
97 010092181 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO
97 010092282 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO
97 010092383 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO
97 010092464 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO
97 010092585 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO
97 010084404 07 240054446178. GONZALELBUEM) ARTURO
97 010217170 10 24001411721 CARMINES SAN MT0NI0,S.L.
97 010218180 10 24004191173 ANTRACITAS a CAPRICHO,S.L.













24 02 97 010016706 10
24 03 96 011452731 10
24 02 96 011724937 10
24 02 97 010231217 10
24 02 96 011612173 10
24 02 96 011725139 10
24 02 96 011612779 10
24 02 96 011613082 10
24 09 96 011694524 10
24 02 96 011613183 10
24 02 96 011725745 10
24 02 96 011725846 10
24 02 97 010231722 10
24 02 97 010043176 10
24 02 96 011726553 10
24 03 96 011542960 10
24 03 97 010030042 10
24 02 97 010232328 10
24 07 97 010160990 10
24 02 97 010043681 10
24 03 97 010030244 10
24 03 96 011746155 10
24 03 96 012232670 10
24 02 96 011727159 10
24 02 96 011727361 10
24 02 97 010232631 10
24 02 97 010288407 10
24 03 96 011543263 10
24 02 96 011727866 10
24 02 97 010233136 10
24 02 97 010288609 10
24 02 96 011615510 10
24 02 96 011728270 10
24 02 97 010237782 10
24 03 96 011746862 10
24 02 96 011728876
24 02 97 010289114
24 02 97 010234247
24 03 97 010031153
24 02 97 010234853
24 02 97 010235358
24 03 97 010057425
24 02 97 010266882






24101120558 CLUN MULTI SPORT 
24101120558 CLUN MULTI SPORT 
24101127935 PINTURAS JOMAGAR,S±. 
24101134807 ELECTRIFICACIONES MARTINEZ * 
24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L. 
24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L.
24101161479 JUAN MIGUEL YROSA MARIA COM. 
24101175526 IMAN AGENCIA DE MODELOS,S.L. 
24101202404 PIENTE RICO AMADOR 
24101225339 DISCO LEON,S.L.
24101225339 DISCO LEON,S.L. 
24101230187 COM.B.EL LAUREL 
24101230187 COM.B.EL LAUREL 
24101230490 ORDDÑEZ PEÑA JESUS 
24101230490 ORDOíEZ PEÑA JESUS 
24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L. 
24101278081 PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO 
24101284246 VALMAGRAF,S.L.
24101284246 VALHAGRAF,S.L. 
24101288084 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
24101292027 ROGELIO RAMOS. S.L.
24101292835 DISTRIBUCIONES LIJADOS, S.L. 
24101312134 GRUPO PRDCESER.S.A.
24101316982 FUENTE GONZALEZ RICARDO 
24101316982 FUENTE GONZALEZ RICARDO 
24101325066 EURO-SPAIN 24 LEON,S.L. 
24101329514 REGEL GONZMEZ ALBINO 
24101329514 REGEL GONZALEZ ALBINO 
24101339820 MELCON MARTINEZ ANIBAL 
24101348409 CIMC CONTROL,S.L. 
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. 
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. 
24101352045 HUERTA VALVIDARES ROSA MARIA 
24101360836 LORENZO BLANCO TOMAS 
24101382458 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB 
24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS YVIAL
24101413275 CASTRO MONTES JOSE MARIA 
24101413780 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 
24101416410 MACHADO PEREZ MARIA MAR 
24101442375 FABBRI NO CONSTA GABRIELE 
24101465011 DIA.R.PHDNE,S.A.
24101483195 CONSERVACION YALBAñILERIA LE 
24101497646 LAGUNA GESTION,S.L.
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS 
24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
24Í0Q349107 EDICIONES.GRDSPLS.L.
CL VALDIVIA 6 24010 SAN ANDRES DE 04 96 04 96
CL VALDIVIA 6 24010 SAN ANDRES DE 06 96 06 96
CL VALDIVIA 6 24010 SAN ANDRES DE 07 96 07 96
CL VALDIVIA 6 24010 SM ANDRES DE 09 96 09 96
CL ASTORGA 15 24009 LEON 06 96 06 96
CL ASTORGA 15 24009 LEON 09 96 09 96
CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 09 96 09 96
CL LEOPOLDO ALAS 22 24006 LEON 04 96 04 96
AV JOSE ANTONIO 26 24002 LEON 0? 96 07 96
AV JOSE ANTONIO 26 24002 LEON 11 96 11 96
CL PEREZ GALBOS 5 24009 LEON Ofc 96 06 96
CL LANCIA 26 24004 LEON 07 96 07 96
CL a CAMINON 47 24197 VILLAQUILAMBR 06 96 06 96
AV ALCALDE MIGUa CA 24005 LEON 06 96 06 96
AV ALCALDE MIGUa CA 24005 LEON 03 96 05 96
AV PADRE ISLA 33 24002 LEON 06 96 06 96
AV PADRE ISLA 33 24002 LEON 07 96 07 96
CL VILLABENAVENTE 5 24003 LEON 07 96 07 96
a VILLABENAVENTE 5 24003 LEON 11 96 11 96
a OBISPO HERIDA 5 24400 PONFERRADA 09 96 09 96
PG ERAS DE RENUEVA S 24009 LEON 07 96 07 96
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA 05 96 05 96
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA 09 96 09 96
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 11 96 11 96
AV LA PUEBLA 7 24400 PONFERRADA 01 96 09 96
AV GALICIA 39 24400 PONFERRADA 09 96 09 96
a MOISES DE LEON 29 24006 LEON 09 96 09 96
a ALFAGEME 32 24010 LEON 07 96 07 96
a ALFAGDE 32 24010 LEON 08 96 08 96
CT LEON-BENAVENTE, K 24231 ONZONILLA 07 96 07 96
AV Da 18 DE JULIO 4 24008 LEON 07 96 07 96
AV Da 18 DE JULIO 4 24008 LEON 11 96 11 96
CT CABAOLLES 43 24122 LORENZANA 11 96 11 96
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 05 96 05 96
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 07 96 07 96
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 11 96 11 96
TR ARCO 4 24320 SAHAGUN H 96 11 96
a LA VETILLA 8 24002 LEON 06 96 06 96
a BURGO NUEVO 1 24001 LEON 07 96 07 96
a RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 11 96 11 96
a ARIAS MONTANO 35 24008 LEON 07 96 07 96
a INDEPENDENCIA 12 24003 LEON 07 96 07 96
a MAYOR 24768 HUERCA DE CAR 11 96 11 96
a LANCIA 7 24004 LEON 11 96 11 96
a JUAN MADRAZO 25 24002 LEON 09 96 09 96
a JAIME BALMES 3 24007 LEON 11 96 11 96
AV GENERAL SANJURJO 24001 LEON 11 96 11 96
PG INDUSTRIAL BIERZO 24560 TORAL DE LOS 09 96 09 96
a GENERAL 24567 FRIERA 11 96 11 96
a JEWD0 Da CARP 24004 LEON Oí 96 08 96
a CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 01 96 06 96
a VAZQUEZ ACUSA 30 24005 LEON 06 92 12 92
a VAZQUEZ ACUSA 30 24005 LEON 05 93 10 93
a VAZQUEZ ACUSA 30 24005 LEON 11 93 12 93
a VAZQUEZ MUSA 30 24005 LEON 01 94 12 94
a VAZQUEZ ACUSA 30 24005 LEON Oí 95 12 95
a VAZQUEZ ACUSA 30 24005 LEON Oí 96 06 96
CLBARIDLOMEJERKBA 24005 LEON 07 96 06 96
AV JOSE ANTONIO 8 24002 LEON 11 94 12 94
a MANUEL GULLON 28 24700 ASTORGA 07 95 08 95
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07 95 09 95
06 95 06 95
04 96 04 96
09 95 09 95
05 96 10 96








24 04 97 960057843 10
24 03 97 010057627 10
24 03 96 011777376 10
24 01 97 010309928 10
24100698771 EXPLOTACION DE RECURSOS MINE CL SUSANA GONZALEZ 1
24100991731 CONTRATAS MINERAS DE SANTA B CL GBERAL VIVES 51
24100991731 CONTRATAS MUERAS DE SANTA B CL GEJERAL VIVES 51
24100991731 CONTRATAS AÑERAS DE SANTA B CL GENERAL VDES 51
24100991731 CONTRATAS MINERAS DE SANTA B CL GENERAL VIVES 51
24100991731 CONTRATAS MINERAS DE SANTA B CL GENERAL VIVES 51
24101006683 CONTROL YLABORES MINERAS,S.L BO Da PUENTE








24310 RUGOSO DE LA 09 96 09 96 
CT DE VILLA8LIN0 A C 24100 VILLABLINO 07 96 07 96 











C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1 10.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta- 
riarnente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.





24 1996 011709981 10 24003347071 
24 1996 960047053 10 24003347071 
24 1996 011492642 10 24003979591 
24 1996 011482336 10 24004625148 
24 1996 960042003 10 24004943430 
24 1996 960042104 10 24004943430 
24 1996 011569434 10 24005192903 
24 1996 011580447 10 24005389933 
24 1996 960058369 10 24100039010 
24 1996 011483144 10 24100052952 
24 1996 960052006 10 24100052952 
24 1996 011570648 10 24100156723 
24 1996 011672696 10 24100156723 
24 1996 011672801 10 24100180567 
24 1996 960064736 10 24100268675 
24 1996 011581457 10 24100260193
24 1996 960064534 10 24100330212
24 1996 011673407 10 24100383661
24 1995 011106606 10 24100546137












CAMINO DE LA ERMITA 
VILLAFRANCA ó 
ENTRE ESPINOS 0 
ENTRE ESPINOS 0
24194 SANTOVENIA DE LA
24194 SANTOVENIA DE LA













PELAEZ CUEVAS MARTIN 
HOTEL BEDUNIA.S.A. 
HOTEL BEDUNIA,S.A.
96.677 05/96 05/96 
144.000 07/94 06/94 
77.825 04/96 04/96 
480.000 02/95 10/95
LEON-ASTORGA KM 31,3 24286 HOSPITAL DE ORBI 
NO CONSTA 0 24285 BENAVIDES
MADRID EORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA (LA) 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA (LA)
VECASU,S.L. PALANQUINES 0
VECASU,S.L. PALANQUINES 0
CLAUS — FIERRE MAXIME NO CONSTA 0
24225 VILLANUEVA DE LA
24225 VILLANUEVA DE LA




RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO 
L.J.DIAL,S.L.
COLOMINAS 4 2 24811 SABERO
DE LOS CAIDOS, S/N 0 24900 RIAÑO




GESTION DISTRIBUCION DE FRU VILLACEDRE—CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA
DASILVA TOE JOSE MANUEL TRAS CONVENTO 24 24700 ASTORGA
367.667 06/96 06/96
55.343 06/95 06/95
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NW£R0 DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 000027970 10 24100581196 
24 1996 011572565 10 24100670520 
24 1996 011572666 10 24100670520 
24 1996 940295025 10 24100740541 
24 1996 011017645 10 24100799549 
24 1996 011697857 10 24100799549 
24 1996 011697958 10 24100799549 
24 1996 011698059 10 24100799549 
24 1996 011698160 10 24100799549 
24 1996 011698261 10 24100799549 
24 1996 011698362 10 24100799549 
24 1996 011698463 10 24100799549 
24 1996 011675023 10 24101031036 
24 1996 011675124 10 24101031036 
24 1996 011708870 10 24101035783 - 
24 1996 011680679 10 24101041443 
24 1996 011783541 10 24101092872 
24 1996 011018453 10 24101114393 
24 1996 011694928 10 24101217659 
24 1996 011695029 10 24101217659
24 1996 011575292 10 24101296675 
24 1996 011677245 10 24101296875 
24 1996 011784955 10 24101296875 
24 1996 011575595 10 24101340630 
24 1996 011677447 10 24101340830 
24 1996 012173157 07 070049470Í48 
24 1996 011976935 07 080494736402 
24 1996 011987847 07 150092248689 
24 1996 011955313 07 240009330266 
24 1996 012130317 07 240013769230 
24 1996 012129610 07 240018048748 
24 1996 011950865 07 240019412206 
24 1996 012132741 07 240019412206 
24 1996 011948239 07 240033725766 
24 1996 011967841 07 240033929264 
24 1996 011994517 07 240034981211 
24 1996 012164972 07 240037967191 
24 1996 012162245 07 240039923056 
24 1996 011994618 07 240040649041
24 1994 002857678 07 240041103224 
24 1994 002857779 07 240041103224 
24 1996 012173864 07 240041528406 
24 1996 012130721 07 240041874978 
24 1996 010687239 07 240042467789 
24 1996 011973295 07 240042467789 
24 1996 011968649 07 240042986034 
24 1996 012153050 07 240042986034 
24 1996 011956525 07 240043063129 
24 1996 011951370 07 240044590069 
24 1996 012133347 07 240044590069 
24 1996 011988554 07 240046596252 
24 1996 011957030 07 240046903925 
24 1996 012138906 07 240046903925 
24 1996 011991786 07 240046917059 
24 1996 012174470 07 240046917059 
24 1996 011967437 07 240047190174 
24 1996 012150929 07 240047190174 
24 1995 011509033 07 240047314961
24 1996 012147693 07 240047355680 
24 1996 012158104 07 240047452882 
24 1994 002857476 07 240047878773 
24 1994 002857577 07 240047878773 
24 1995 011534901 07 240048420963
HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
1WJRTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
EMBUTIDOS YSALAZOÉES COMBARR NO CONSTA O 24715 COMBARROS
OBRAS YMONTAJES CANEL S.A. 










ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
ALEN LAMORA CARLOS JORGE
VIAS 17 PASO A NIVEL 24320 SAHAGUN 
VIAS 17 PASO A NIVEL 24320 SAHAGUN 
VENTOSILLA O 24687 VILLAMANIN 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
WDRID-CORURA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUM KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM, 314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MDRID-CORU^ KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
ASTURIAS S/N O 24200 VALENCIA DE DON
ASTURIAS S/N O 24200 VALENCIA DE DON
COM.BJUSTRIBUCIQNES QUESOS. MIGUEL DE UNMW0 3 24193 VILLAQUILAMBRE
GANADOS GARCIA MARTINEZ,S.L. CARCAVA O 24226 VILLAMOL
JOSCAR COM.B. CARBAJAL LEGUA/AV, LE 24196 SARIEGGS
RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLES WDRID-CORUrA, KM 33 24716 BRAZUELO 
ABRYCON.S.L. DE MAYORGA O 24200 VALENCIA DE DON
ABRYCON,S.L. DE MAYORGA O 24200 VALENCIA DE DON
MARMOLES CUEVAS,S.L. LAS COSTANICAS, S/N 24280 BENAVIDES DE ORB 
MARMOLES CUEVAS,S.L. LAS COSTMICAS, S/N 24280 BENAVIDES DE ORB 
MARMOLES CUEVAS,S.L. LAS COSTANICAS, S/N 24280 BENAVIDES DE ORB 
GONZALEZ JUAREZ RAQUEL MARIA LEON-BENAVENTE O 24233 VILLAUBAR 
GONZALEZ JUAREZ RAQUEL MARIA LEON-BENAVENTE O 24233 VILLAL09AR
REYERO TASCON JUAN MANUEL LEON-COLLANZD KM 41 24837 CARMENES
GONZALEZ GONZALEZ AURELIO 
OUAANIT NO CONSTA SALAR 
GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 
GONZALEZ VARELA CONCESA 
PEREZ PEREZ ANTONIO 
SANTOS VEGA ALADING 
SANTOS VEGA ALADINO 
GONZALEZ GARCIA AMADOR 
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 
GONZALEZ TOBREGROSA CONCEPC 
ALDONZA MADRID AMANDO 
MIEMBRO PALACIOS JUAN RAMON 
CASTRO VICENTE CONSTANTINA 
DIEZ ROBLES VENANCIO 
DIEZ ROBLES VENANCIO 
PASTOR JAÑEZ CONSTANTINO 
LOPEZ GARCIA ISIDRO MANUE 
LAZO FERNANDEZ JUAN JOSE 
LAZO FERNANDEZ JUM JOSE
C/ ARROTE O 24763 REQUEJO VEGA
PALO»» 3 24800 CISTIERNA
CRTA LA MAGDALENA SN 24649 LLANOS DE AL
SW PEDRO 3 O 24700 ASTORGA
REAL S/N O 24722 SANTA COLUMBA DE
SIN SEÑAS O 24346 VEGA INFAHZO
SIN SEÑAS O 24346 VEGA IfrFMZO
EL TESO 13 24700 ASTORGA
VERDIAGO O 24960 CREMENES
SAN ELOY. (PUL. EL JA 24194 SANTOVENIA DE LA 
NO CONSTA O 24234 LEON
DEL BERNESGA O 24660 POLA DE CORDON 
JUAN DE MANSILLA 36 24750 BAflEZA (LA) 
STA OLAJA DEL FORMA 24156 OLAJA PORMA 
STA OLAJA DEL PORMA 24156 OLAJA PORMA 
SANTIAGO VALDUERNA O 24766 BAflEZA (LA) 
ALTAMIRA 4 24700 ASTORGA
SM PEDRO DUEÑAS O 24329 S PEDRO DUEN 
SAN PEDRO DUEÑAS O 24329 S PEDRO DUEN
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR AV. ASTURIAS, 9 O
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR AV. ASTURIAS, 9 O
GIGANTO GARCIA ANTONIO EL CANTIL 12 
8AND0VAL FERNANDEZ JOSE ANTO LA IGLESIA S/N O 
SANDOVAl FERNANDEZ JOSE ANTO. LA IGLESIA S/N.O
24200 VALENCIA D J
24200 VALENCIA D J
24800 CISTIERNA
24209 PAJARES DE LOS O
24209-PAJAfiES DE LOS O
MIGUELE! FERNANDEZ BALBINO NO CONSTA O
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS LAS CORTES 8 2B O
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS LAS CORTES 8 2B O
SOTO MORENO ROSA SAHAGUN 39
SOTO MORENO ROSA SAHAGUN 39





GONZALEZ CASTRILLO JOSE ANTO SANTA MARTA 1
GONZALEZ CASTRILLO JOSE ANTO SANTA MARTA 1 
VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL E SIN SEÑAS O 




24240 SANTA M PARA
RAFAEL FERREIRO TOMAS MANUEL GULLON 14 O 24700 «TORCA
GARCIA GARCIA MARIA CONSUELO ASTORGA 9 O 24750 LA BAflEZA
GARCIA GARCIA MARIA CONSUELO ASTORGA 9 O 24750 LA BAÍEZA
CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA PALAZUELO DE ESLONZA 24163 PALAZUELO ES
204.868 07/94 10/94 
391.568 01/95 11/95 
155.092 08/94 12/94 
600.000 09/94 09/94 
527.411 02/96 02/96 
204.733 03/96 06/96 
156.647 03/96 06/96 
159.000 03/96 06/96 
166.354 03/96 06/96 
169.702 03/96 06/96 
169.702 03/96 06/96 
156.647 03/96 06/96
17.618 09/95 12/95 
18.245 01/96 03/96 
30.933 10/95 11/95 
16.078 06/96 06/96
187.871 07/96 07/96 
30.948 02/96 02/96 
193.053 09/95 12/95 
193.053 09/95 12/95 
48.704 05/96 05/96 
91.318 06/96 06/96 
94.362 07/96 07/96 
258.710 05/96 05/96 
335.706 06/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 06/96 06/96 
34.619 02/96 02/96
194.731 02/96 06/96 
34.619 01/96 01/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
145.876 03/96 06/96 
34.619 02/96 02/96 
34.619 01/96 01/96 
38.946 03/96 03/96 
19.078 01/90 01/90 
41.970 02/90 03/90 
138.475 01/96 04/96 
34.619 06/96 06/96 
451.543 01/95 12/95 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
194.731 01/96 06/96 
38.946 01/96 01/96 
69.238.05/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
194.731 01/96 06/96 
34.619 02/96 02/96 
77.892 05/96 06/96 
34.619 03/96 03/96 
109.419 01/94 03/94 
207.713 01/96 06/96 
34.619 06/96 06/96 
19.078 01/90 01/90 
83.938 02/90 05/90 
437.675 01/94 12/94
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R.
24 1996 011973501 07 240048420963 
24 1996 011950764 07 240049035905 
24 1996 011952481 07 240049337918 
24 1996 011960464 07 240049477556 
24 1996 012161235 07 240049789168 
24 1996 011962585 07 240050510204 
24 1996 012149010 07 240050851421 
24 1996 012132640 07 240051257811 
24 1996 012140118 07 240051499907 
24 1996 011960262 07 240051862847 
24 1996 011962383 07 240052174459 
24 1996 011982490 07 240052223565 
24 1996 011952380 07 240052285001 
24 1996 012134458 07 240052285001 
24 1996 010660056 07 240052650668 
24 1996 011965417 07 240053060300 
24 1996 011982298 07 240054050605 
24 1996 011971477 07 240054378379 
24 1996 011964609 07 240054754154 
24 1996 011969356 07 240055198031 
24 1996 011974612 07 240055366567
24 1996 011958343 07 240055835096 
24 1996 011983302 07 240056738816 
24 1996 012153757 07 240066762357 
24 1996 011964912 07 240057114690 
24 1996 011960868 07 240057209365 
24 1996 012144562 07 240057243519 
24 1996 011993002 07 240057613735 
24 1996 012175177 07 240057613735 
24 1996 011964205 07 240057929892 
24 1996 011991079 07 240057988500 
24 1996 011970871 07 240058166534 
24 1996 012194961 07 240058715491 
24 1996 011966730 07 240059193623 . 
24 1996 010663694 07 240059421874 
24 1996 011967336 07 240059421874 
24 1996 011967538 07 240059436426 
24 1996 011985120 07 240059542217 
24 1996 011967740 07 240059581623
24 1996 011999769 07 240060228590 
24 1996 012165275 07 240060383689 
24 1996 011969154 07 240060419560 
24 1996 011970063 07 240060895062 
24 1996 011977137 07 240060963669 
24 1996 011976228 07 240061651359 
24 1996 012162043 07 240062731291 
24 1996 011972790 07 240062742409 
24 1996 012158912 07 240062742409 
24 1996 011981278 07 240062867802 
24 1996 011983908 07 240063198006 
24 1996 011975824 07 241000254809 
24 1996 011976026 07 241000296942 
24 1996 011975622 07 241000368276 
24 1995 011621490 07 241000489427 
24 1996 011976632 07 241000489427 
24 1996 012033115 07 241000489427 
24 1996 011995123 07 241000508524 
24 1996 011977036 07 241000590366 
24 1996 012163154 07 241000590366 
24 1996 011977440 07 241000725257
24 1996 011977743 07 241000791440 
24 1996 011978450 07 241000841960 
24 1996 011979965 07 241001157515
P. LIQUID.
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
SIN SEmAS 0 
JUMI PERRERAS 18 0 
ANDRES DE PAZ 15 0 
LIBERTADORES 24 
SIN SEÑAS 0 
MANUEL DIZ 15 0 
BATALLA LEPANTO 4
24710 S ROMAN VEGA' 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24270 VILLANUEVA C 
24240 STA M PARAMO 
24731 MORALES DEL ARCE 





24750 LA BAÑEZA 
24240 SANTA MARIA DEL 
24700 ASTORGA
24764 SOTO DE LA VEGA 
24791 ZOTES PMWO 
24750 LA BAÑEZA 
24240 STA M PARAMO 
24750 BAÑEZA (LA) 
24767 HERRERIS JM 
24600 POLA DE GORD 
24750 BAÑEZA (LA) 
24850 BO/AR 
24850 BO/AR 
24843 VALDELUGUEROSNO CONSTA O 
RODRIGUEZ DE CELA 20 24700 ASTORGA 





GARCIA BAYON JESUS MIGUEL
CALVO PANERO JAVIER
VERDURAS-CAMPOS DANIEL
NASSIB NO- CONSTA. MOULAY AHME. VALDEARCOS O
PALAZUELO DE ESLONZA 24163 PALAZUELO ES 
MMUEL DIZ 18 O 
LA MADERA 1
DEL BIERZD 5 1 B 24009 LEON 
C/ REAL 64 O 24224 PALANQUINOS 
PLAZA SAN ROQUE 12 O 24700 ASTORGA 
SIN SUE ÑAS O
CAS-POS ALVAREZ JUAN MARIA 
JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
CALLEJO MENDANA jüAN ANTONIO PLAZA S ROQUE 12 O
FALAGAN SANTOS FRANCISCO ANT NO CONSTA O 
VIDALES VIZCAINO JOSE MARIA 
GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
MATEOS FIDALGO LUIS ROMAN 
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON 
PEREZ CELA TEODORO BIEN 
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A 
GONZALEZ CORDERO JOSEFA
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUI CONSTITUCION 69 O 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUI CONSTITUCION 69 O 
OREJAS GONZALEZ GERARDO 
SANTOS PEREZ JOSE FRANCIS 
GARCIA GARCIA JOSE MARIA
MERINO RODRIGUEZ FRANCISCO J STA. MARINA DE SOHOZ 24722 STA.MARINA D 
MELLON MARTDEZ ANIBAL 
GONZALEZ BORGE LUIS MARIO 
TURRADO CABEZA EVA MARIA 
MARTINEZ PEREZ JORGE JUAN
GONZALEZ ALVAREZ LUIS ALBERT LA FAMILIA O 
BLANCO PEREZ EMILIA PALANCA 31 
CABELLO CASTRO JOSE ANTONIO ERIA O 1 IZD 
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AVDA DE LEON 5 O 
ANDRES DE PAZ 1 O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAMP 
PRIETO DE CASTRO 7 
DR. FLEMING 34 3 I 
CONSTITUCION 145 BJ
AMIR NO CONSTA ABDENNBI NO CONSTA O
AMIR NO CONSTA ABDEWBI NO CONSTA O
NISTAL SILVA M LUISA EL TESO 28 O 
BAYON BARRIO FRANCISCO JAVIE VILLARRDASE KM 3 





24240 SANTA MARIA DEL
ARIAS QUIÑONES LUIS JAVIER CONSTITUCION 32 24600 POLA DE CORDON (
ALVAREZ GONZALEZ NESTOR CANCILLA 9 24233 VILLALOBAR
ALBA CORTES AZUCENA LA LAGUNA 18 2 24750 BAÑEZA (LA)
JIMENEZ ROSILLO MARCELO CIRILO SANTOS O 24240 STA M PARAMO
GONZALEZ GONZALEZ JUAN GARLO ABAJO 22 24392 VILLADANGOS DEL
FERNANDEZ L IGLESIA M AZUCEN C/LOS SITIOS ESC DCH 24700 ASTORGA
GONZALO BARREALES MARINO PZ EDUARDO DE CASTRO 24700 ASTORGA 
NIETO MORAN JUAN RAMON JOSE MT0NI0 18 O 24800 CISTIERNA
NIETO MORAN JUAN RAMON JOSE ANTONIO 18 O 24800 CISTIERNA
FERNANDEZ CABRERO CARLOS DAN VIRGEN ItfOSIBLES 44 24194 SANTOVENIA DE LA 
AFDNSO FERNANDES ANA MARIA CONSTITUCION 121 24320 SAHAGUN
FERNANDEZ BAHILLC ROSI C/ MAYOR 47 5IZDA O 24640 LA ROBLA
FERNANDES BAIA MARIO JOSE OLLEROS DE SABERO O 24811 OLLEROS SABE 
OUZAGOUR NO CONSTA BRAHIM VALLEJO 7 BJ 24800 CISTIERNA 
DALAOUI NO CONSTAR MOSTAFA CASA MANOLA ESTAC ST 24330 SANTAS MARTA 
DALAOUI NO CONSTA EL MOSTAFA CASA MANOLA ESTAC ST 24330 SMTAS MARTA 
DALAOUI NO CONSTA EL MOSTAFA CASA MANOLA ESTAC ST 24330 SANTAS MARTA
LOPEZ MARTDEZ MARIA TERESA GENERALISIMO 13 24198 VM.VERDE DE LA V
CLAUS NO CONSTA FIERRE MAXIM REGÜEJO DE LA VEGA O 24763 REQUEJO VEGA 
CLAUS NO CONSTA FIERRE MAXIM REQUEJO DE LA VEGA O 24763 REQUEJO VEGA 
SILVA DE SOUSA JULIA ISABEL C/CORREDERA ALTA 4 O 24700 ASTORGA 
OUANIT NO CONSTA HASSAN MATALERA 8 24800 CISTIERNA
SILVA MARQUES ANTONIO CESAR VICTOR RODRIGUEZ 2 3 24800 CISíIERW 
HAMDAOVI NO CONSTA HOUSSEDE LA MATALERA 9 24800 CISTIERNA
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
34.619 01/96 01/96 
233.677 01/96 06/96 
138.475 03/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96 
69.238 01/96 02/96
451.542 01/95 12/95 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
218.813 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
138.475 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
69.238 02/96 03/96 
77.892 02/96 03/96 
103.856 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
38.946 01/96 01/96 
36.469 02/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
112.886 10/95 12/95 
116.838 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
194.731 01/96 05/96
116.838 04/96 06/96 
138.475 03/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 04/96 
233.677 01/96 06/96 
348.430 01/96 06/96 
77.892 05/96 06/96 
138.475 01/96 04/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
38.946 01/96 01/96
233.677 01/96 06/96 
19.451 01/94 12/94 
77.892 04/96 06/96 
20.772 01/96 03/96 
155.785 02/96 05/96 
155.785 03/96 06/96 
69.238 01/96 02/96
233.677 01/96 06/96 
155.785 02/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
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NUIfRO DE 
PROV. APREMIO
24 1996 011980066 
24 1996 011987342 
24 1996 011965215 
24 1996 011984615 
24 1996 011986938 
24 1996 011997850 
24 1996 011978753 
24 1996 011984312 
24 1996 011990675 
24 1996 011951067 
24 1996 011991180 
24 1996 011989059 
24 1996 012172955 
24 1996 012149212 
24 1996 011996739 
24 1996 011993406 
24 1996 011131621
24 1995 010914303 
24 1996 011284191 
24 1995 000038781 
24 1995 000038882 
24 1995 000038983 
24 1995 010595920 
24 1996 960023007 
24 1996 960023108 
24 1996 011019059 
24 1996 011496581 
24 1996 011496682 
24 1996 960136272



































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LODLIDAD
IMPORTE PERIODO 
RECLAMADO LIQUIDACION
TAYEBI NO CONSTA MOMA 
SARO FREITAS tWtIA FATIMA
ALONSO ALONSO VICENTE
PEREZ PEREL JOSE ROMAN
LA PALOMA 3
NO CONSTA O
LOS SinOS 1 4A O
REPUBLICA ARGENTINA
24800 CISTIERNA
24912 BOCA DE MUERGANO
24700 ASTORGA
24750 BAflEZA (LA)
MURCIEGO GUTIERREZ CARLOS AN SANTA CRUZ 9 24003 LEON
ALVAREZ PERORA MANUEL 
MARTINEZ MARTINEZ JESUS 
GONZALEZ FERNANDEZ BENJAMIN 
MATEOS LOPEZ EUTIMIO 
LOPEZ FUENTE FELIPE 
RODRIGUEZ ALLER.JOSE
24293 ALBIRESDE LEON 31
MOISES DE LEON O 
LAS HUERCAS O 






MADRID-CÜRUnA KM 335 24715 BRAZUELO
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
GONZALEZ DOCAMPO DANIEL 
MUÑOZ BALLESTEROS ARGIMIRO 
AYALA MUÑOZ JOSE CARLOS
ASTURIAS S/N O 
ASTURIAS S/N O 
LA ERMITA 11 O 
SAN JULIAN 28 
LAS MURALLAS 50
24200 VALENCIA DE DON 
24200 VALENCIA DE DON 
24198 VIRGEN CAMIN 
24750 BAÑEZA (LA) 
24700 ASTORGA
77.892 05/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 to/% 
116.838 04/96 06/96 
34.619 03/96 03/96 
69.238 01/96 02/96 
38.946 04/96 04/96 
38.946 02/96 02/96
NASCIMENTO CHACIM ALEXANDRE 
MOLERO LOPEZ ORENCIO 
GARCIA GALLEGO JOSE
MINAS LEONESAS ESPINA,S.L. 
MINAS LEONESAS ESPINA,S.L. 
MINAS LEOESAS ESPINA,S.L. 
MINAS LEONESAS ESPINA,S.L. 
MINAS LEONESAS ESPIW.S.L. 
MINAS LEONESAS ESPINA,S.L. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
HULLASLS.L.
VICENTE FERNANDEZ MOTOS 
CARLOS FROILAN GARCIA
24225 REBOLLAR DE LOS
24715 COMBARROS
NO CONSTA O











NO CONSTA O 






















ELISEO URTIZ; 1 2 O 24200 VALENCIA DE DONJ 10.800 04/95 06/95
LA MINA; S/N O 24120 LA MAGDALENA 5.400 04/95 06/95
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE AVILA
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notif icación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
Avila, 24 de marzo de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan Luis Rodríguez Hurtado.
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Administración: 01 - Reg./Sector: 0521 - Trabj. Autónomos.
Número de Prov. apremio: 05 1996 010753960
Identificador del S.R.: 07 050014444302
Nombre / razón social: Martín Berguio, Millán.
Domicilio: Fray Luis de León, 14.
Código Postal: 24005.
Localidad: León.
Importe reclamado: 34.619 pesetas.
Periodo liquidación: 02/96 02/96.
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE VIZCAYA
No habiéndose podido notificar de forma expresa las providencia de apremio de los distintos regímenes de la Seguridad Social a nombre de 
los deudores que a continuación se relacionan y por los periodos e importes que asimismo se detallan, por ser desconocidos en los domicilios 
en que constan, por ausencia, y otras causas similares, se hace público el presente anuncio, en este Boletín y en el tablón de anuncios de la 
Alcaldía correspondiente en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27-11-92).
“El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social a efectos de que se despache ejecución, y en uso de la fa­
cultad que le confiere el artículo 34 de la Ley General de la seguridad Social aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
de 29-6-94), según redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 
31-12-94), una vez expirado el plazo de ingreso del importe de la liquidación indicada, dicta las correspondientes providencias de apremio, or­
denando la ejecución forzosa sobre los bienes y derechos del deudor, con arrelo a los siguientes preceptos legales:
El importe total deberá se hecho efectivo en un plazo de 15 días según establece el artículo 110 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu­
bre (BOE de 24-10-95), en la Unidad de Recaudación Ejecutiva correspondiente. En caso de que la deuda no se pague en el plazo señalado, se pro­
cederá al embargo de los bienes del deudor tal y como indica el artículo 34.1 de la Ley General de la Seguridad Social.
A tenor de lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de la Seguridad Social y 111 y 182 del Reglamento General de Recaudación vi­
gente, contra la providencia de apremio que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio en el plazo de 15 días conta­
dos a partir del siguiente al de su notificación ante el mismo órgano que la dictó, exclusivamente, cuando se alegue una de las causas enumera­
das en el número 2 del citado artículo 111 (pago, prescripción, error material o aritmético, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión 
de! procedimiento, falta de notificación de la reclamación de deuda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas originen), sus­
pendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de esta publicación, podrá interponer recurso ordinario ante la ad­
ministración correspondiente.
Salvo en el supuesto antes citado, el procedimiento de apremio no se suspenderá si no se realiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza 
con aval suficiente o se consigna su importe, incluidos el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad dada a cuenta de las costas re­
glamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
Ley General de la seguridad Social.
Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a 12 de febrero de 1997,-Firmado: La Directora Provincial, Margarita Tarazaga 
Brillas.
Régimen: 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o Autónomos.
Número de prov. apremio: 48 1996 011435189.
Identificador del S.R.: 07 240058715491.




P. liquid.: Desde 07 95, hasta 07 95.
Importe: 37.629 pesetas.
Número de prov. apremio: 48 1996 950171483.
Identificador del S.R.: 07 480115679835.
Nombre / razón social: Caneda Lema, Jesús María.
Domicilio: Reyes Católicos, 3-5.
C.P.: 24007.
Localidad: León.




Relación nominal de sujetos responsables, con descuoieitos del pago de enotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas créditos in­
cobrables por domicilio desconocido.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamen­
to General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o perso­
nal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial sita en la Avenida de la Facultad n° 1 de León, en el 
plazo máximo de diez días se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en 
su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
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N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/326.520/96 CANO LOBATO JUAN VICENTE LA BAÑEZA 1.336.600 VARIOS 02/86 A 06/95 31.03.97
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
24/517.364/44 MARTINEZ ALLER MAR PUEBLA DE LILLO 1.409.597 01/85 A 12/94 31.03.97
24/516.170/14 FERNANDEZ GARCIA M. PILAR URDIALES DEL PARAMO 61.898 VARIOS 02/90 A 02/91 04.04.97
Contra esta resolución , y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recurso ordi­
nario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Advirtiéndose que, contra el acuerdo 
por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Direc­
ción Provincial en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 
R.D. Legislativo 2/1.995 de 7 de Abril, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, a 7 de abril de 1997.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
3429 5.500 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas créditos in­
cobrables por insuficiencia de bienes.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1.996, por la que se desarrollla el Regla­
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1.995, de 6 de octubre.
N° INSCRJAFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/41.485/35 FERNANDEZ DE BLAS HERMINIO SANTA ELENA DE JAMUZ 2.960.004 VARIOS 02/91 A 03/95 31.03.97
24/28.120/56 y 
24/33.470/71
CARBALLO, S.A. SANTO VENIA VALDONCINA 7.113.832 VARIOS 10/92 A 09/95 03.04.97
24/1.007.995/49 ALIMENTARIA DENYSS, S.A. RIEGO DE LA VEGA 4.685.838 VARIOS 02/95 A 01/96 03.04.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/196.433/86 VILLALOBOS RAMOS FEDERICO JIMENEZ JAMUZ 57.812 05/89 A 07/89 03.04.97
24/2*10.066/30 FERNANDEZ DE BLAS HERMINIO SANTA ELENA DE JAMUZ 470.755 VARIOS 01/92 A 11/95 31.03.97
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24/482.353/50 CESAR ARIAS FRANCISCO VEGAQUEMADA 11.553 12/94 03.04.97
24/567.689/26 GARCIA PERRERO FELIX CASTROCONTRIGO 10.989 VARIOS 06/87 A 12/87 04.04.97
24/354.937/92 y
48/611.424/92
VALCUENDE BUENO SERAFIN RENEDO VALDERADUEY 513.865 VARIOS 01/85 A 12/95 31.03.97
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
24/354.544/87 ARIAS CARRIZO ILDEFONSO QUIÑONES DEL RIO 623.610 VARIOS 01/86 A 06/94 31.03.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
24/45.464/37 ANTRACITAS LA ESTRELLA, S.A. VALDERRUEDA 108.381.367 VARIOS 04/89 A 11/95 17.03.97
24/30.388/93 MINA CARMEN, S.A. SOTO Y AMIO 57.100.969 VARIOS 09/90 A 05/91 31.03.97
Contra esta resolución , y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recurso ordina­
rio ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, a 7 de abril de 1997.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
3430 7.250 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas créditos in­
cobrables por insuficienciade bienes.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1.996, por la que se desarrollla el Regla­
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1.995, de 6 de octubre.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL




24/608.366/00 RODRIGUEZ GARCIA JUAN M. TRAEADELO 366.746 12/91 A 05/92 30.11.93
24/546.292/66 CASTELLANOS MERA YO JOSE MARIA BEMBIBRE 1.308.660 08/87 A 08/89 30.11.93
Contra esta resolución , y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recurso ordina­
rio ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
León, a 7 de abril de 1997.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
3431 4.500 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas créditos inco­
brables por domicilio desconocido.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento Ge­
neral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social , advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o personal que 
puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial sita en la Avenida de la Facultad n° 1 de León, en el plazo máximo de 
diez días se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá 
a dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
I.N.E.M.
24/548.660/09 LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO BEMBIBRE 325.284 06/91 A 09/91 30.11.93
24/416.194/65 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO PONFERRADA 326.919 12/88 A 08/89 30.11.93
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/735.772/93 DOMINGUEZ RODRIGUEZ ELVIRA PONFERRADA 22.966 06/91 31.03.97
Contra esta resolución , y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recurso ordinario 
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de No­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Advirtiéndose que, contra el acuerdo por el que se 
determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdicdonaLante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo estableado en el articulo 71 R.D. Legislativo 2/1.995 
de 7 de Abril, por el que se aprueba "ettexto-Refundido-de4a.Lev. de Procedimiento Laboral
León, a 7 de abril de 1997.-E1 Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
3432 5.750 pías.
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se ha podido notificar por el trámite 
usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones 
de datos, en los domicilios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar 
desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27.11.92), se realiza a través de este 
medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
de sus últimos domicilios conocidos:
RELACION
ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 
11.04.95).
TRABAJADOR N» SEGURIDAD S. RESOLUCION F. RESOLUCION F, REAL F.EFECTOS LOCALIDAD
FLOREZ GONZALEZ, ROBERTO 24/1004527758 ALTA 11-03-97 03-03-97 1-3-97 LEON
ESPINO ROMERO, EDELFINA 24/561.106/39 ALTA 12-02-97 03-02-97 1-2-97 LEON
JUAN GORDO,M« PILAR 47/23868649 BAJA 30-01-97 31-12-96 1-1-97 LEON
GARCIA TELILLA, M« MAR 24/58985677 BAJA 19-12-96 31-07-96 1-8-96 LEON
BARRIOLUENGO GORGOJO,F.JAVIER 24/62177280 BAJA 23-12-96 31-10-96 1-11-96 LEON
HERNANDEZ VIDALES,J.MANUEL 24/56061129 BAJA 23-12-96 31-10-94 1-11-94 LEON
FUERTES SECO, MODESTO 24/52002182 VARIACION 26-03-97 28-02-97 1-3-97 AUDANZAS VALLE
Contra estas resoluciones podrá interponerse 
jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde
reclamación previa 
obran los expedientes
a la via . 
que podrán
León, a 10 de abril de 1997.—El Director Provincial (ilegible).
3657 6.750 ptas.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. 27.11.92), se procede a notificar las correspondientes Altas, Bajas y Anulaciones de Oficio, 
tanto a ios trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado en el 
Régimen General indicando que contra esta Resolución pueden interponer Reclamación Previa, en el pkzo de 30 días siguientes al de la presente 
publicación, de conformidad con el art. 71 R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral (B.O.E. 11.04.95).
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TRABAJADOR ALTA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL F, EFECTOS C. CTA. COT. EMPRESA TRAB. EMP.
24/222.070-18 M3 ANGELES COREO HERRERO 17.08.96 17.10.96.24/36.876-82 CONFECCIONES LOBATO, S.A. ------ 24003
24/390.364-17 Ma ANGELES VAZQUEZ " " 24/36.876-82 CONFECCIONES LOBATO, S.A. ------- 24003
MONZO
24/597.491-49 VIRNA ROSA RGUEZ. RIAL " " 24/36.876-82 CONFECCIONES LOBATO, S.A. -------- 24003
24/462.605-90 MIGUEL A LLAMAZARES G2 II II 7ZL/3£ R7A-R7 T ARATO A 24003
24/124.663-96 LUIS FUERTES GONZALEZ 24/36.876-82 CONFECCIONES LOBATO, S.A. ———- 24003
24/341.866-19 RICARDO JOSE LOPEZ FIAÑO 01.05.96 05.09.96 24/39.593-83 ANIBAL RODRIGUEZ RAMOS — 24005
24/546.279-53 M3 ISABEL hLORES MEDINA 01.12.95 26.03.96 24/39.766-62 ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE — 24009
24/546.279-53 " 11 II 28.03.96 22.04.96 ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE — 24009
24/546.279-53 " 11 1! 28.04.96 29.04.96 ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE ...... 24009
24 546.279-53 " 11 II 12.05.96 13.05.96 ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE — 24009
24/546.279-53 ” ” " 26.05.96 27.05.96 ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE — 24009
24/546.279-53 .. U 11 09.06.96 12.06.96 ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE ——— 24009
24/546.279-53 H 1. 11 14.06.96 25.06.96 ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 24009
24/546.279-53 08.07.96 05.08.96 •• ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 24009
24/575.978-70 Ma PILAR RGUEZ. BERNANDEZ 30.04.96 04.05.96 24/40.251-62 JESUS JAVIER LOPEZ COMBARROS 24750 —
24/467.728-72 Ma ISABEL LOPEZ PUENTE 09.01.93 09.01.97 24/100069726 CORIGRAF, S.L. ...... 24010
24/1003401548 SERGIO MERA PULGAR 07.01.97 07.02.97 24/100191277 RAMIREZ SAN MARTIN, S.L. ...... 24009
24/616.653-05 RICARDO FAMILIAR MORAN 26.06.96 18.09.96 24/100219771 GEOCESA MINERALS, S.L. ...... 24193
24/607.579-49 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 05.11.96 05.11.96 24/100345871 GRAROSA. S.L. 24391 ------
24/622.856-00 TERESA SERRANO RTVERO 20.01.96 19.06.96 24/100384368 ALCARLE, S.L. 24009 ._...
24/622.856-00 II n II « 24/100384368 *• ...... 24009
24/1003590090 NURIA ESTHER LOPEZ CALVO 27.08.96 26.09.96 24/100598374 SERCAL EMP. DE SERVICIOS,S.L. 24001 -_....
24/483.386-16 JOSE IGNACIO GARCIA 03.05.95 01.10.95 24/100706892 ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ———- 24004
BENAVIDES ENVASADOS, S.L.
24/1001320795 ISABEL ALONSO GONZALEZ 14.09.96 14.12.96 24/100884122 CADELIN, S.L. ————-” 24006
24/528.222-38 HERMINIO GARCIA SILVA 01.12.96 01.12.96 24/101156227 METROPOLIS, COM. B. 24002
24/1003629092 JORGE RODRIGUEZ ABELLA 25.08.95 30.06.96 24/101339820 ANIBAL MELCON MARTINEZ ...... 24122
24/601.652-39 MIGUEL A. ALEBRE MOLERO 05.12.96 05.12.96 24/101586057 VICENTE GOMEZ GARCIA 24006 24006
24/1001353030 SONTA PUENTE GARCIA 18.12.96 19.12.96 24/101616571 DANIEL SANCHEZ GARCIA „.... 28932
28/1057924473 SONTA TRANCON VEIGA 18.12.96 19.12.96 « n ti ti — 28932
TRABAJADOR
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS
BAJA EMPRESA
F. REAL F. EFECTOS C. CTA COT. EMPRESA
LOCALIDAD 
TRAB. EMP-
24/222.070-18 M’ ANGELES COREO HERRERO 16.10.96 16.10.96 24/36.876-82
24/390.364-17 M* ANGELES VAZQUEZ MONZO « 24/36.876-82
24/597.491-49 VIRNA ROSA RGUEZ. RIAL * 24/36.876-82
24/462.605-90 MIGUEL A. LLAMAZARES Ga * 24/36.876-82
24/124.663-96 LUIS FUERTES GONZALEZ * 24/36.876-82
24/341.866-19 RICARDO JOSE LOPEZ HAÑO 04.09.96 04.09.96 24/39.593-83
24/546.279-53 Ma ISABEL FLORES MEDINA 25.03.96 25.03.96 24/39.766-62
24/546.279-53 " h „ 21.04.96 21.04.96 *
24/546.279-53 " " * 28.04.96 28.04.96 *
24/546.279-53 " " " 12.05.96 12.05.96 *
24/546.279-53 " 11 ii 26.05.96 26.05.96 *
24/546.279-53 " " " 11.06.96 11.06.96 *
24/546.279-53 n n ii 24.06.96 24.06.96 *
24/546.279-53 II H II 04.08.96 04.08.96 *
24/575.978-70 M* PILAR RGUEZ. BERNANDEZ 03.05.96 03.05.96 24/40.251-62
50/745.117-77 MERCEDES LOPEZ PEÑALVER 27.09.96 27.09.96 24/47.790-35
24/467.728-72 M* ISABEL LOPEZ PUENTE 09.01.97 09.01.97 24/100069726
24/616.653-05 RICARDO FAMILIAR MORAN 17.09.96 17.09.96 24/100219771
24/622.856-00 TERESA SERRANO RTVERO 18.06.96 18.06.96 24/100384368
24/622.856-00 " " * * W 24/100384368
CONFECCIONES LOBATO, S.A. 
CONFECCIONES LOBATO, S.A. 
CONFECCIONES LOBATO, S.A. 
CONFECCIONES LOBATO, S.A. 
CONFECCIONES LOBATO, S.A. 
ANIBAL RODRIGUEZ RAMOS 
ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 
ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 
ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 
ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 
ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 
ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 
ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 
ALFREDO FDEZ. DE LA FUENTE 
JESUS JAVIER LOPEZ COMBARROS 
BUMERANG, S.L.
CORIGRAF, S.L.
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL F, EFECTOS C. CTA. COT. EMPRESA TRAB. EMP.
24/1003590090 NURIA ESTHER LOPEZ CALVO 25.09.96 25.09.96 24/100598374 SERCAL EMP. DE SERVICIOS,S.L. 24001 ------
24/512.880-22 LUIS FERNANDO FUERTES PEREZ 14.04.95 14.04.95 24/100611007 CONSTRUCCIONES CARLUAN,S.L. ------ 24009
49/131.246-43 LORENZO CENTENO OVIEDO 14.02.95 14.02.95 " " " ____ 24009
24/575.678-61 JUAN CARLOS PEREZ PEREZ 21.02.95 21.02.95 " " " ____ 24009
24/544.940-72 JUAN CARLOS DIEZ PABLOS 19.09.94 19.04.94 24/100635053 JOSE LUIS GOMEZ GARCIA ------- 24001
24/601.430-11 JOSE JUAN GUTIERREZ ROBERTO " " " " " " ------ 24001
24/1000798514 RICARDO FDEZ. MIGUELEZ " " " " " " ------ 24001
24/593.038-58 ECO. PUENTE PEREZ 07.10.94 07.10.94 24/100635053 JOSE LUIS GOMEZ GARCIA ------ 24001
24/483.386-16 JOSE IGNACIO GARCIA 30.09.95 30.09.95 24/100706892 ALFORJA DISTRIBUCIONES Y -------- 24004
BENAVIDES ENVASADOS, S.L.
24/1001320795 ISABEL ALONSO GONZALEZ 13.12.96 13.12.96 24/100884122 CADELIN, S.L.   24006
24/100967984 JUAN ALBERTO GRCIA GLEZ. 27.02.97 27.02.97 24/100967984 ARTS LUMBER, S.L.   24231
28/173824802 JULIO GARCIA VEGA "
24/528.222-38 HERMINIO GARCIA SILVA 01.12.96 01.12.96 24/101156227 METROPOLIS, COM. B.   24002
24/329.003-57 JOSE MANUEL SANTOS ALVAREZ 18.06.96 18.06.96 24/101253732 YESTRONG, S.L.   28850
24/1003629092 JORGE RODRIGUEZ ABELLA 29.06.96 29.06.96 24/101339820 ANIBAL MELCON MARTINEZ ------- 24122
24/1001353030 SONIA PUENTE GARCIA 19.12.96 19.12.96 24/101616571 DANIEL SANCHEZ GARCIA ------- 28932
28/1057924473 SONIA TRANCON VEIGA 18.12.96 18.12.96 " " ------ 28932
TRABAJADOR ANULAR ALTA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL F. EFECTOS C. CTA. COT. EMPRESA TRAB. EMP.
33/101154409 JUAN A NORIEGA ALVAREZ 02.04.96 11.04.96 24/101154409 HIPERALIMENTACION, S.L. ------ 24009
24/305.195-14 LUCIANO LOPEZ TOCINO 07.06.95 08.06.95 24/47.597-36 PUBLIASOCIACION, S.L. 24006  
TRABAJADOR ANULAR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL F. EFECTOS C. CTA COT. EMPRESA TRAB. EMP.
33/101154409 JUAN ANORIEGA ALVAREZ 22.08.96 22.08096 24/101154409 HIPERALIMENTACION, S.L. ------ 24009
24/305.195-14 LUCIANO LOPEZ TOCINO 07.06.95 07.06.95 24/47.597-36 PUBLIASOCIACION, S.L. 24006  
El Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García..
3841 23.500 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON 
Dependencia de Recaudación 
Unidad de Recaudación
D. ÁLVARO GARCÍA-CAPELO PÉREZ, Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de 
la A.E.A.T. de León,
HACE SABER: Que en los respectivos expedientes administrativos de apremio que se siguen 
en la Unidad Administrativa de Recaudación contra los deudores a la Hacienda Pública que 
posteriormente se relacionan, por los conceptos e importes que asimismo se detallan, por el Jefe 
de la Unidad de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T. de León se ha dictado la siguiente
"DILIGENCIA DE EMBARGO.- Notificados al deudor a que este expediente se refiere sus débitos 
a la Hacienda Pública y no habiéndolos satisfecho, en cumplimiento de la Providencia General de 
embargo de bienes dictada en el expediente que se le sigue y de lo dispuesto en el artículo 134.4 
del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1.990, B.O.E. n° 3 de 3 de enero de 
1.991, DECLARO EMBARGADOS los vehículos cuya matrícula posteriormente se indica, propiedad del 
referido deudor. Notifíquese esta diligencia al deudor requiriéndole para que en un plaz? de CINCO 
DÍAS ponga a disposición de esta Unidad Administrativa de Recaudación el vehículo embargado con su 
documentación y llaves. Si no lo efectúa en dicho plazo, se dará orden a las autoridades que tengan 
a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y 
precinto de los vehículos embargados en el lugar donde se hallen, y para que impidan la transmisión 
o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 134.4 del citado Reglamento, expídase 
mandamiento de embargo para su anotación preventiva en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda 
sin Desplazamiento."
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Por ser desconocido el domicilio y paradero de los deudores relacionados al final, y a 
tenor de lo establecido en el artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica 
la diligencia anterior por medio del presente edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, 
requiriéndoles para que hagan entrega en esta Unidad de Recaudación de los vehículos embargados, 
con sus llaves de contacto y documentación, ya que en caso contrario se dará orden a las Autoridades 
que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda para la captura, 
depósito y precinto en el lugar donde sean hallados; y para que impidan la transmisión o cualquier 
otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública. Asimismo, transcurridos ocho 
días desde la publicación del edito en el "Boletín Oficial" sin personarse el interesado, se le 
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del 
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
También se les advierte:
Io.- Que el cónyuge y los acreedores hipotecarios y pignoraticios, si los hubiese, se 
tendrán por notificados con plena virtualidad legal por medio del presente edicto.
2o.- Que contra la diligencia de embargo, de no hallarla conforme, pueden interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante la Dependencia de Recaudación, o RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, 4), ambos en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
3°.- Que el procedimiento de apremio} aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá 
en los términos y condiciones señalados en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos, con 
principal y recargo(s), concepto(s) y vehículo(s) embargado(s) son los siguientes:
Apemaos y Nombre Domicilio Concepto(s) Vehículos Importe
LEÓN
CADENAS RODRÍGUEZ, LUZ MARÍA FEDERICO GARCÍA LORCA, 8 VARIOS C-1234-M 
LE-8369-H
46.256
CANTALAPIEDRA PERRERO, JESÚS VEINTICUATRO DE ABRIL, 3 VARIOS LE-8243-Z
LE-1105-U
18.000
DECORACIONES FLEMING, SL OBISPO AL. V. MIRANDA, 14 VARIOS LE-1446-V 90.000
ESTRADA GARCÍA, JUAN JESÚS FRAGA IRÍBARNE, 11 VARIOS LE-6762-0 48.513
FERNÁNDEZ ALCALDE, JUAN IG. ERA DEL MORO, 4 VARIOS LE-6351-G 122.831
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ PENDÓN DE BAEZA, 11 VARIOS LE-4305-L
LE-5471-H
594.469
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, MIGUEL FACULTAD VETERINARIA, 35 VARIOS SA-6081-O
M-0945-DM
746.059
GONZÁLEZ BUENO, ARTURO BARTOLOMÉ HERRERA, 13 VARIOS LE-9779-P
B-3921-AJ
54.000
MERA VALIÑO, MANUELA DIVISIÓN AZUL, 17 VARIOS LE-9137-T 60.000
LEÓN BERMÚDEZ, JOSÉ AGUSTÍN ALFAGEME, 6 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL LE-5834-Z 171.800
SANCIÓN DE TRÁFICO LE-1978-M
LE-8248-E
MATILLA LAMELAS, MANUEL COMANDANTE ZORITA, 3 I.R.P.F.
MULTA HORARIO CIERRE
LE-8584-S 95.461
MERA VALIÑO, MANUELA DIVISIÓN AZUL, 17 VARIOS LE-9137-T 60.000




PÉREZ ROBLES, LUIS CARLOS JUANILLO JUGLAR, 18 VARIOS LE-4127-S
LE-0834-B
72.000
QUINOOS ÁLVAREZ, ELOY MIGUEL BRAVO, 9 VARIOS BI-4093-AW 84.649
RIESGO MADRID, M ISABEL HERREROS, 5 VARIOS LE-8645-M 60.000
RIVERA DIEZ, M. ÁNGEL PASEO SALAMANCA, 11 VARIOS LE-7543-U 269.692
SECO LOBATO, ANTONIO BATALLA DE CLAVIJO, 35 VARIOS LE-0899-L 2022112
SUÁREZ SAIZ, CELESTINO TELENO, 6 VARIOS LE-2274-J
BA-1265-F
74.805
SUÁREZ SANTOS, ENRIQUE PADRE ISLA, 11 VARIOS 0-8934-AY 30.000
VIDALES ALONSO,GEMMA S. PEDRO,38 VARIOS LE-4806-U
LE-7551-U
145.968
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LE-4979-C
Apellidos v Nombre Domicilio Concepto(s) Vehículos Importe
ALMANZA
FERNÁNDEZ ALONSO, JESÚS LG. ALMANZA VARIOS VA-0644-J 60.000
ALGADBFB
CARMONA SÁNCHEZ, MANUEL LOS PALEROS, 21 VARIOS LE-8532-Z 77.150
ANDON














GONZÁLEZ MATA, CÉSAR FUENTE PEÑACORADA, S/N VARIOS LE-0259-S 54.000








SANDOVAL BRONCANO, VALERIANO URB. LA CHIMENEA, 4 VARIOS LE-6816-Z 559.847
PONFERRADA




SUÁREZ ROJANO, SANTIAGO LA MAGDALENA, 5 VARIOS LE-0790-L 
0-5642-T
174.000
VILCHES ÁLVAREZ, FCO. JAVIER CTRA. LA MAGDALENA, 17 VARIOS LE-01361-R 
LE-0014-0
462.086
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
C.B. ARIAS DE PRADO VALDIVIA, 1 VARIOS LE-1899-U 120.134
GARCÍA GARCÍA, JESÚS EBRO, 34 VARIOS LE-69969-VE 41.353
GI-53I0-N





RIVEIRO VIEJO, NATALIA TARIFA, 10 VARIOS LE-9248-V 74.383
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
LLAMAZARES BARRIALES, LUIS AMBASAGUAS DE CURUEÑO SANCIÓN DE TRÁFICO LE-3302-O 36.000
SOTO Y AMÍO
FERNÁNDEZ ÁMEZ, JESÚS SOTO Y AMÍO VARIOS LE-8421-V 336.977
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, JOSEFA GARAÑO VARIOS 0-8523-BC 120.000
VALDELUOUEROS
OREJAS GONZÁLEZ, GERARDO VALDELUGUEROS VARIOS LE-0068-H
LE-6951-K
104.292
VALENCIA DE DON JUAN
TRIGUEROS CARPINTERO, JUAN C. LAS HUERTAS, 1 VARIOS LE-9212-W 138.552
VILLALOBAR








PALOMAR SORIA, MILAGROS CTRA. MAYORGA-ASTORGA VARIOS LE-7887-G
M-2592-DN
150.000
TORRERO LÓPEZ, ANDRÉS BOLOS, 31 VARIOS BU-4171-M 230.189
VILLAMARCO
MENCIA CASTAÑO, DAMIÁN LA PELOTA, S/N VARIOS LE-4683-B 60.000
ASTURIAS
MÉNDEZ GUTIÉRREZ, LUIS VICENTE LG. SIERO VARIOS 0-0057-AC
LE-2984-A
30.000
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León, a 18 de abril de 1997.-El Jefe de la Dependencia de Recaudación (ilegible).
3966 23.000 pías.
Apellidos y Nombre Domicilio Concepto(s) Vehículos Importe
MADRID
GONZÁLEZ ROJO, JOSÉ RICARDO LUIS DE HOYOS SAINZ, 18 VARIOS M-0514-KT
LE-3133-F
64.031
CAREADLES BAHILLO, J. MANUEL FUENLABRADA VARIOS M-0976-IS 60.000
ZAMORA




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de abril 
de 1997, acordó la imposición de contribuciones especiales, así como 
la ordenación de las mismas en los términos siguientes:
Contribuciones especiales urbanización de la calle Conde de 
Lemos.
-Coste de la obra: 13.600.000 ptas.
-Cantidad a repartir entre los contribuyentes: 6.231.147 ptas.
-Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
-Valor del módulo: 25.754 ptas./metro lineal.
El expediente de las contribuciones especiales citadas se ex­
pone al público durante treinta días, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Dentro de dicho periodo, los interesados podrán exami­
nar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen opor­
tunas. Igualmente, podrán los propietarios o titulares afectados cons­
tituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de abril 
de 1997, acordó la imposición de contribuciones especiales, así como 
la ordenación de las mismas en los términos siguientes:
Contribuciones especiales urbanización de la calle Los Deportes- 
I Fase.
-Coste de la obra: 35.820.026 ptas.
-Cantidad a repartir entre los contribuyentes: 16.339.295 ptas.
-Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
-Valor del módulo: 15.346 ptas./metro lineal.
El expediente de las contribuciones especiales citadas se ex­
pone al público durante treinta días, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Dentro de dicho periodo, los interesados podrán exami­
nar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen opor­
tunas. Igualmente, podrán los propietarios o titulares afectados cons­
tituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre.




Anuncio definitivo contribuciones especiales
No habiéndose producido durante el periodo de exposición pú­
blica reclamaciones contra el acuerdo provisional de imposición y 
ordenación de contribuciones especiales por razón de las obras 
“Pavimentación del barrio de La Edrada”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo y la ordenanza que­
dan elevados a definitivos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.° del artículo 
citado, se publica a continuación el texto íntegro de la ordenanza re­
guladora de los tributos, texto anexo al presente escrito.
Anexo que se cita
Imposición y ordenación de contribuciones especiales
Hecho imponible.-Lo constituye la obtención por el sujeto pa­
sivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de la obra de “Pavimentación del ba­
rrio de La Edrada”.
Sujetos pasivos.-Lo son las personas físicas y jurídicas, y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
especialmente beneficiadas por la realización de las obras que ori­
ginan la obligación de contribuir, considerando en este caso como 
sujetos pasivos y responsables a los propietarios de los inmuebles 
afectados en el momento del devengo.
Coste de las obras.-El coste que el Ayuntamiento prevé sopor­
tar por la realización de las obras está integrado por los siguientes 
conceptos:
-Honorarios de redacción proyecto: 0
-Importe de las obras a realizar: 9.179.660 ptas.
Total: 9.179.660 ptas.
De donde resulta un coste total a soportar por la realización de 
las obras de 9.179.660 pesetas, el cual tiene el carácter de previsión, 
y si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará aquél 
a efectos del cálculo de las cuotas definitivas correspondientes.
Base imponible y liquidable.-La constituye el resultado de apli­
car al coste de las obras el porcentaje de reparto del 90% y asciende 
a 8.261.694 pesetas, cantidad a repartir entre los beneficiarios.
Cuotas.-La base imponible se repartirá entre los sujetos pasi­
vos aplicando como criterio y módulo de reparto los metros linea­
les de fachada de los inmuebles afectados.
Beneficios fiscales.-En el supuesto de que las leyes o tratados in­
ternacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan 
corresponder a los beneficiarios, no serán distribuidas entre los demás 
contribuyentes. En relación a exenciones, reducciones y bonifica­
ciones, serán aplicables las que se reconozcan por las disposiciones 
legales vigentes.
Periodo impositivo, devengo e ingresos.-Las contribuciones 
especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan eje­
cutado, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda exigir por anti­
cipado el importe del coste previsto para el año siguiente a los ac­
tuales propietarios de las fincas afectadas, una vez aprobado el acuerdo 
de imposición y ordenación. Los ingresos de las cuotas provisiona­
les y definitivas se efectuarán en los plazos previstos en el Reglamento 
General de Recaudación cuando el Ayuntamiento requiera el pago 
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a los sujetos pasivos, pudiendo concederse fraccionamiento o apla­
zamiento por un plazo máximo de cinco años.
Ordenación de las contribuciones especiales.-Según los datos antes 
relacionados, el coste previsto a soportar de las obras asciende a 
9.179.660 pesetas, la cantidad a repartir entre los beneficiarios a 
8.261.694 pesetas, resultantes de aplicar al coste de las obras el por­
centaje del 90% y siendo el criterio de reparto los metros lineales de 
fachada de los inmuebles afectados, 4.900 metros, resulta un precio 
de 1.686 pesetas por metro lineal de fachada.
Imposición y ordenación de contribuciones especiales.-Se efec­
túa conforme a lo dispuesto en los artículos 28 a 37 de la Ley 39/88, 
de Haciendas Locales, dándose por reproducidos en este texto y apli­
cables en todo lo relativo a la determinación del hecho imponible, 
sujeto pasivo, responsable, exenciones, reducciones, bonificacio­
nes, base imponible y liquidable, tipo de gravamen, cuota, periodo im­
positivo, devengo y regímenes de declaración e ingreso.
Diligencia-Para hacer constar que la presente Ordenanza fue 
aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos, 
en sesión celebrada el día 8 de marzo de 1997, y expuesta al público 
durante treinta días, contados a partir del día siguiente al de la pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León de 31 de 
marzo de 1997, del anuncio de aprobación inicial, sin que se produ­
jesen reclamaciones, entendiéndose definitivamente adoptado el 
acuerdo provisional, entrando en vigor y comenzando su aplicación 
una vez que sea publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de 
la Provincia conforme a lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales., 
En lodo lo no previsto en este acuerdo regirá la Ordenanza de 
Contribuciones Especiales de este Ayuntamiento de Cacabelos.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa 
según lo establecido en el artículo 109 b) de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrá Vd. interponer recurso contencioso-ad- 
ministrativo que puede interponerlo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a la pu­
blicación de la presente, previa comunicación a este Ayuntamiento de 
su propósito de interponer el referido recurso, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 110.3 de la citada Ley, todo ello, sin per­
juicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime opor­
tuno ejecutar.
Cacabelos, 7 de mayo de 1997.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Anuncio definitivo contribuciones especiales
No habiéndose producido durante el periodo de exposición pú­
blica reclamaciones contra el acuerdo provisional de imposición y 
ordenación de contribuciones especiales por razón de las obras 
“Acondicionamiento de caminos rurales”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo y la ordenanza que­
dan elevados a definitivos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.° del artículo 
citado, se publica a continuación el texto íntegro de la ordenanza re­
guladora de los tributos, texto anexo al presente escrito.
Anexo que se cita
Imposición y ordenación de contribuciones especiales
Hecho imponible.-Lo constituye la obtención por el sujeto pa­
sivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de la obra de “Acondicionamiento 
de caminos rurales”.
Sujetos pasivos.-Lo son las personas físicas y jurídicas, y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
especialmente beneficiadas por la realización de las obras que ori­
ginan la obligación de contribuir, considerando en este caso como 
sujetos pasivos y responsables a los propietarios de los inmuebles 
afectados en el momento del devengo.
Coste de las obras.-El coste que el Ayuntamiento prevé sopor­
tar por la realización de las obras está integrado por los siguientes 
conceptos: •
-Honorarios de redacción proyecto: 0
-Importe de las obras a realizar: 33.865.851 ptas.
Total: 33.865.851 ptas.
De donde resulta un coste total a soportar por la realización de 
las obras de 33.852.940 pesetas, el cual tiene el carácter de previ­
sión, y si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará 
aquél a efectos del cálculo de las cuotas definitivas correspondientes.
Base imponible y liquidable.-La constituye el resultado de apli­
car al Coste de las obras el porcentaje de reparto del 90% y asciende 
a 30.479.266 pesetas, cantidad a repartir entre los beneficiarios.
Cuotas.-La base imponible se repartirá entre los sujetos pasi­
vos aplicando como criterio y módulo de reparto los metros linea­
les de fachada de los inmuebles afectados.
Beneficios físcales.-En el supuesto de que las leyes o tratados in­
ternacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan 
corresponder a los beneficiarios, no serán distribuidas entre los demás 
contribuyentes. En relación a exenciones, reducciones y bonifica­
ciones, serán aplicables las que se reconozcan por las disposiciones 
legales vigentes.
Periodo impositivo, devengo e ingresos.-Las contribuciones 
especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan eje­
cutado, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda exigir por anti­
cipado el importe del coste previsto para el año siguiente a los ac­
tuales propietarios de las fincas afectadas, una vez aprobado el acuerdo 
de imposición y ordenación. Los ingresos de las cuotas provisiona­
les y definitivas se efectuarán en los plazos previstos en el Reglamento 
General de Recaudación cuando el Ayuntamiento requiera el pago 
a los sujetos pasivos, pudiendo concederse fraccionamiento o apla­
zamiento por un plazo máximo de cinco años.
Ordenación de las contribuciones especiales.-Según los datos antes 
relacionados, el coste previsto a soportar de las obras, la cantidad a re­
partir entre los beneficiarios, resultantes de aplicar al coste de las 
obras el porcentaje del 90% y siendo el criterio de reparto los me­
tros lineales de fachada de los inmuebles afectados, con el siguiente 
desglose:
-Importe a repartir en C. Especiales: 30.479.266 ptas.
-Unidades de módulo de reparto: 28.820 metros.
-Valor unitario módulo de reparto (media): 1.057 ptas.
Desglose por calles:
Localidad Camino MI. fachada Presupues. Precio
Cacabelos
Barredelos 3.800 3.764.573 991
Los Cucos 1.200 1.190.555 993
Almendralejo 1.600 1.587.411 993
La Madalena 4.200 4.161.425 991
Cementerio 1.300 1.320.178 1.016
Antigua N-VI 2.400 2.844.072 1.185
Las Colonias 1.500 1.813.478 1.209
San Bartolo 2.600 3.024.675 1.164
Quilos
Barrio de Pilas 3.200 3.792.096 1.185
Las Hortas 3.200 3.174.822 993
Vistalegre 1.800 1.780.309 1.099
Cementerio 1.720 1.714.207 997
Fieros
La Iglesia 300 311.461 1.039
Imposición y ordenación de contribuciones especiales.-Se efec­
túa conforme a lo dispuesto en los artículos 28 a 37 de la Ley 39/88, 
de Haciendas Locales, dándose por reproducidos en este texto y apli­
cables en todo lo relativo a la determinación del hecho imponible, 
sujeto pasivo, responsable, exenciones, reducciones, bonificacio­
nes, base imponible y liquidable, tipo de gravamen, cuota, periodo im­
positivo, devengo y regímenes de declaración e ingreso.
Diligencia-Para hacer constar que la presente Ordenanza fue 
aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos, 
en sesión celebrada el día 8 de marzo de 1997, y expuesta al público 
durante treinta días, contaoos a partir del día siguiente al de la pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León de 31 de 
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marzo de 1997, del anuncio de aprobación inicial, sin que se produ­
jesen reclamaciones, entendiéndose definitivamente adoptado el 
acuerdo provisional, entrando en vigor y comenzando su aplicación 
una vez que sea publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de 
la Provincia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Haciendas 
Locales.
En todo lo no previsto en este acuerdo regirá la Ordenanza de 
Contribuciones Especiales de este Ayuntamiento de Cacabelos.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa 
según lo establecido en el artículo 109 b) de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrá Vd. interponer recurso contencioso-ad- 
ministrativo que puede interponerlo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a la pu­
blicación de la presente, previa comunicación a este Ayuntamiento de 
su propósito de interponer el referido recurso, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 110.3 de la citada Ley, todo ello, sin per­
juicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime opor­
tuno ejecutar.
Cacabelos, 7 de mayo de 1997.—El Alcalde (ilegible).
4559 6.938 ptas.
OSEJA DE SAJAMBRE
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 
fecha 30 de abril de 1997, el Presupuesto Municipal ordinario de la 
entidad para el ejercicio de 1997, éste se encuentra expuesto al público 
a efectos de presentación de posibles reclamaciones en la Secretaría 
Municipal, dando así cumplimiento a lo preceptuado en los artícu­
los 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Los interesados que estén legitimados a tenor de lo establecido 
en el artículo 151 de la Ley 39/88 antes citada y por los motivos enu­
merados en el apartado 2 del meritado artículo, podrán presentar, en 
su caso, las reclamaciones que consideren con sujeción a los si­
guientes trámites:
-Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días 
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
-Presentación: Secretaría Municipal.
-Organo ante el que se reclama: Pleno Corporativo.




Habiéndose intentado notificar por los medios normales al re­
presentante legal de Carbones de ¡güeña, sin resultado positivo, el 
acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno Municipal del 
Ayuntamiento de Igüeña, en sesión celebrada el 20 de marzo de 
1997, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4) de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del 
presente, se notifica al representante legal de Carbones de Igüeña 
que la Comisión de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Igüeña, 
en la sesión antes señalada, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva 
dice:
-Que por el Ayuntamiento de Igüeña se ha incoado expediente 
de declaración de ruina de los inmuebles e instalaciones de Carbones 
de Igüeña ubicados en la margen derecha de la carretera de Boeza a 
Igüeña.
-Que se'notifica la apertura del expediente y se da audiencia, 
en el mismo, al representante legal de Carbones de Igüeña por plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que 
aparezca el presente en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin 
de que se persone en el mismo y alegue cuanto considere conve­
niente a sus derechos, presentando, en su caso, informe suscrito por 
técnico competente.
Asimismo, se notifica que el presente se expondrá en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Igüeña.
Lo que se hace público a efectos de tener por notificado al re­
presentante legal de Carbones de Igüeña del acuerdo adoptado por 
la Comisión de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Igüeña, 
en sesión celebrada el día 20 de marzo de 1997.
Igüeña, 6 de mayo de 1997.—El Alcalde, Laudino García García.
• * * *
Habiéndose intentado notificar por los medios normales al re­
presentante legal de Minas de Valdefrey, sin resultado positivo, el 
acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno Municipal del 
Ayuntamiento de Igüeña, en sesión celebrada el 20 de marzo de 
1997, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4) de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del 
presente, se notifica al representante legal de Minas de Valdefrey 
que la Comisión de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Igüeña, 
en la sesión antes señalada, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva 
dice:
-Que por el Ayuntamiento.de Igüeña se ha incoado expediente 
de declaración de ruina de los inmuebles e instalaciones de Minas 
de Valdefrey ubicados en Tremor de Arriba y del Lavadero ubicado 
en lo que se conoce como “Lavadero de Josefita”.
-Que se notifica la apertura de dichos expedientes y se da au­
diencia, en los mismos, al representante legal de Minas de Valdefrey 
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al en que aparezca el presente en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a fin de que se persone en los mismos y alegue cuanto considere con­
veniente a sus derechos, presentando, en su caso, informe suscrito 
por técnico competente.
-Contra el presente no cabe la interposición de recurso alguno 
al tratarse de un acto de trámite.
Asimismo, se notifica que el presente se expondrá en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Igüeña. .
Lo que se hace público a efectos de tener por notificado al re­
presentante legal de Minas de Valdefrey de los acuerdos adoptados 
por la Comisión de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Igüeña, 
en sesión celebrada el día 20 de marzo de 1997.
Igüeña, 6 de mayo de 1997.-E1 Alcalde, Laudino García García.
4562 1.970 ptas.
CAMPAZAS
Elaborada por la Administración Tributaria del Estado la ma­
trícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, cerrada al 31 
de diciembre de 1996, a la que han sido incorporadas las altas, bajas 
y variaciones producidas durante el ejercicio de 1996, queda ex­
puesta al público en esta Oficina Municipal por espacio de quince 
días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2 del R. Decreto 243/1995, de 17 de fe­
brero.
Contra la misma podrá interponerse por los interesados recurso 
de reposición ante el Delegado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria de esta provincia o reclamación económico-administra­
tiva ante el Tribunal Económico-Administrativo de Castilla y León, 
ambos en el plazo de quince días a contar desde el día inmediato si­
guiente al término del periodo de exposición pública de la matrícula, 
sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Campazas, 16 de abril de 1997.—El Alcalde, Eutiquio Martínez 
Ramos.
4563 595 ptas.
32 Miércoles, 21 de mayo de 1997 B.O.P. Núm. 114
CASTROCALBON
Anuncio de concurso
Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión del día 15 de abril 
de 1997, el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
en la contratación mediante concurso de la concesión administrativa de la 
explotación del kiosco de calle Las Escuelas, se expone al público durante 
el plazo de ocho días, contados desde el siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan pre­
sentarse reclamaciones; simultáneamente se anuncia Concurso, si bien la li­
citación se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Objeto: La contratación de la concesión administrativa de la 
explotación del kiosco de calle Las Escuelas, de Castrocalbón.
Tipo de licitación: El importe mínimo que en concepto de canon 
podrán ofrecer los licitadores por la explotación de la concesión de que 
se trata por el plazo de la misma, será de 200.000 pesetas.
Plazo de la concesión: La concesión se otorgará por un periodo 
de cinco años consecutivos.
Garantías provisional y definitiva: Provisional, 4.000 pesetas. 
Definitiva, el 4% del importe de la adjudicación.
Examen de documentación e información: El pliego de cláusu­
las administrativas particulares y demás documentación del expe­
diente, podrán examinarse, durante el plazo de presentación de pro­
posiciones, en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, 
de lunes a viernes.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presenta­
rán en el Registro de entrada del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, du­
rante los 26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que quedará prorrogado al 
primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhá­
bil.
Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial, a las 13 horas del día hábil posterior al fin del plazo de 
presentación de proposiciones.
El sobre “A” contendrá únicamente la proposición económica, 
que se ajustará al siguiente
Modelo de proposición
Don  vecino de  con domicilio en  provisto del 
DNI número en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación de conforme acredito con 
), se compromete a asumir la concesión administrativa para ex­
plotación del kiosco de calle Las Escuelas, de Castrocalbón, con su­
jeción al pliego de condiciones particulares y las disposiciones le­
gales que le sean de aplicación, por lo cual abonará un canon de  
( ) pesetas.
...... a de de 1997
(Firma)




En las oficinas municipales de este Ayuntamiento se encuen­
tra expuesto al público el Presupuesto General municipal para el 
ejercicio de 1997, inicialmente aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 4 de abril de 1997, a efectos de examen, reclamaciones 
y sugerencias, según disponen los artículos 112 de la Ley LRBRL 
150.1 de laLRHLy 20.1 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si du­
rante el citado periodo no se hubiesen presentado reclamaciones, en 
caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol­
verlas.
Cabañas Raras, 6 de mayo de 1997.—El Alcalde (ilegible).
4565 500 ptas.
MAGAZ DE CEPEDA
De conformidad con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 243/1995, 
de 17 de febrero, se expone al público en las Oficinas Municipales, 
por plazo de 15 días, la matrícula del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, elaborada por la Administración Tributaria del Estado 
y cerrada al 31 de diciembre de 1996.
Contra su inclusión, exclusión o errores en los datos, podrán 
los interesados interponer recurso de reposición potestativo ante el limo, 
señor Delegado de Hacienda de León, en el plazo de 15 días a contar 
desde el siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición, o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico- 
Administrativa de Castilla y León, en el mismo plazo, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos.
Magaz de Cepeda, 2 de mayo de 1997.—El Alcalde (ilegible).
4566 438 ptas.
* * *
Aprobado definitivamente el Presupuesto municipal para el 
ejercicio de 1997, al no haberse presentado reclamaciones contra el 
acuerdo de aprobación inicial, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se hace pú­
blico el siguiente resumen por capítulos:
Ingresos
Pesetas
Cap. 1 Imp. directos 5.571.009
Cap. 3 Tasas y otros ingresos 1.718.301
Cap. 4 Transí, corrientes 9.370.000
Cap. 5 Ingresos patrimoniales 250.000
Cap. 7 Transí de capital 4.594.575
Total 21.503.885
Gastos
Cap. 1 Gastos de personal 2.455.343
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes 6.095.372
Cap. 3 Gastos financieros 150.000
Cap. 4 Transí, corrientes 2.940.000
Cap. 6 Invers. reales 264.415
Cap. 7 Transferencias de capital 9.598.755
Total 21.503.885
Asimismo, se hace pública la plantilla de este Ayuntamiento 
aprobada simultáneamente con el Presupuesto, que queda formada por 
los siguientes puestos de trabajo:
1.-Funcionarios:
-Secretario-Interventor, grupo B, agrupado con el Ayuntamiento 
de Villaobispo de Otero, Nivel 26.
Contra dicha aprobación definitiva puede interponerse directa­
mente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a partir de 
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Magaz de Cepeda, 6 de mayo de 1997.—El Alcalde (ilegible).
4567 1.032 ptas.
MOLINASECA
Por don Gumersindo Flórez García, en representación de Acebo 
Oasis del Bierzo, S.L., se solicita licencia municipal para el ejercicio 
de la actividad de Café-Bar Restaurante, sito en la calle Real, s/n, 
de El Acebo.
Lo que se expone al público por espacio de quince días en cum­
plimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre, de Actividades Clasificadas, para que los que pudieran resultar 
afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan for­
mular las observaciones pertinentes a contar desde la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Molinaseca, 5 de mayo de 1997-El Alcalde (ilegible).
4568 1.500 ptas.
